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E l fomento del turismo. 
U n p u n t o d e v i s t a q u e e s t i m a -
m o s 
El periódico «Ej D e b a t e » , que vie- ¡ rismo ha de luchar en E s p a ñ a can 
iLmo nosotros, dedicando la dificuUtades materiaJes con fal ta de „P como -
" L c i ó n que merece el i.nportante 
rohlcma del turismo, publica un i n -
gresante artículo en el n ú m e r o que 
, de llegar hoy a Santander. 
El estimado colega recuerda ]a la-
bor qu« 04,1,05 P^863 rea,lizan con 
geverancia para hacer frente al 
jnlencionado problema y d ice : . 
«Gran lección es és t a para Espa-
fa cuya industria del turismo co-
¿ n z a a dar, vacilante, los prime-
ros pasos. Pero si los ejemplos que ' 
Ae fuera nos vienen deben estimu-
¿ j ja actividad de 'los p a r t i c u í a r e s , 
también han de servir^ para recordar 
al Estado las obligaciones que en 
0 e orden le incumben. , Nosotrca 
creem08—1X105 de lina v¿z lo hemc>s 
¿j'rfio2—qne por tratarse de una em-
¿íesa Que exige en sus comienzos 
gandes desembolsos con compensa-
ción nnuy escasa, el Poder públ ico 
tiene inclluso. la obl igación d^ contn-
jjnjr de un modo directo a.l fomento 
d.i turismo. Mas si ñor circunstan-
oias diversas el Estado no se bal1 a 
(i;c 'Mf "to a ello, lo menos que puede 
pídírsele es que alivie, en la medi-
díi de lo posible, las. cargas (pie ha-
fen penoso ell desenvolvimiento de la 
gctividad privada. 
Decimos esto a propós i to de lo 
que ocurre con una Empresa de tu-
ripmo que acaba dr- constituirse en 
1!na provincia ddl Norte para dar a 
(.•onecer las incontables bellezas de 
aquella comarca. L a C o m p a ñ í a ha 
reai'izado una gran propaganda—«la 
euía ilustrada qué acaba de publicar 
puedo considerarse como modelo en 
ta) frénero—•,, y ha adquirido m a g n í -
ficop auto-cars pava excnrsiorns. Pp-
rn fropieza con la grave dificirl tad 
de las carga* fiscailes, que impiden 
de hecho e] funcionamiento de la 
Bmtresa. 
Al. ocii^ai-nos dn e?t? caso concre-
to, que citamos sóilo por vía de ejem-
plo, cfueremo^ ú n i c a m e n t e llamar la 
atención al Cobicrno sobre la nece-
sidad de estimuilar estas iniciativas 
con exenciones o rebajas t r ibutarias , 
oto a la largra produc i rán a! Krano 
público beneficios mayores. No hay 
que olvidar que la industr ia del t u 
p r e p a r a c i ó n de la opinión púb l i ca y 
con la ru t ina en los procedimientos 
imperantes hasta ahora. No creemos 
injusto que, por todas estas razones, 
se la coloque entre las industrias 
pr iv i leg iadas .» 
Recogiendo y agradeciendo al co-
lega 3a alusión que hace a Santan. 
d&r y a una de sus industrias t u r í s -
tioaa, nosotros queremos sumarnos 
p ú M i c a m e n t e aj cri terio de «El De-
bate» respecto de ]a cooperac ión del 
Estado. 
Creemos que en tanto que el pro-
blema no es abordado en toda su 
ampli tud, con c a r á c t e r general, eü 
Estado debe aicudir en aj'uda de 
aquellos esfuerzos locales que t ien-
La poiítíca y los probiemas nacionales. 
E l m i n i s t r o d e O r a d a y J u s t i c i a e 
d i a r á s o b r e e l t e r r e n o e l p r o b i e m a 
A Barcelona. 
M A D R I D , 18 .—Mañana m a r c h a r á 
a Barceüona ell ministro de la Go-
Sin avisar a nadie, ed s e ñ o r Pon-
te i r á a aquellos lugares que estimo 
«Semanas de bondad». 
l a p r o p a g a n d a s o v í e í i s t a ; 
Se ha levantado en las naciones pidamente por todas las naciones de 
europeas una protesta e n é r g r j i con-• Europa, hasta formar la un ión entre 
t ra las propagandas bolcheviques. | ilos Gobiernos para dar la batalla a 
U a c í a tiempo, desdé que el virus de ¡ las irrupciones sov ié t i cas , cada d í a 
esos nefastos ideailes ocas ionó las I m á s intensas y perseverantes. 
betercroaaigl tragedias que e s t á n a 
oportuno visi tar , y h a r á investigacio- t p í m t o de repetirse si no se establc-
be rnac ión , con objeto de asistir a l a ,nes y consultas directas para diotar cffn barreras infranqueables, que se 
sesión de clausura de la Asamblea 
de Diputaciones. 
Oposiciones. 
F u é esta m a ñ a n a a Toledo, con 
objeto de presenciar las oposiciones 
de maestros de la Escue-'a Central 
de Gimnasia, el ministro de Instruc-
ción públ ica . 
Los Comités paritarios. 
Esta m a ñ a n a visir-i a' rimn -tro íl"1 
Trabajo una Comisión de méd icos de 
Sociedades, p id iéndo le Ja cons t i tuc ión 
dejaba rentar la perentoria .Tocesidad 
d? que los Gobiernos europeos de-
clararan enérg ica y francamente su 
or ien tac ión pol í t ica respecto a las 
persistentes acometidas de los so-
vi etistas. 
En Francia e Inglaterra se inició 
un movimiento contra las invasiones 
dan a l a a t racc ión y re tenc ión del del correspondiente Comi té p a r í t a . 
forastero. Este primer paso puede 
determinar un balance de convenien-
cias que seña le la norma para una 
ac tuac ión futura. 
«EJ D e b a t e » ha estado ace r t ad í s i -
mo en lia or ien tac ión de su ('(«menta-
r io y nosotros señaJamos muy gusto-
sos ese acierto. 
Despachando. 
no. 
'I'ambi('>n fué visitado por una Co-
misión de Armadores, que le h a b l ó 
del descanso dominical en los bar-
cos. 
En su desprcho. 
F>! ircn'M-al Primo de Rivera pasó 
l a tarde en su despacho del ministe-
rio de la Guerra, estudiando y re-
solviendo algunos asuntos. 
El mejor procedimiento. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
se propone estudiar sobre el terreno 
M A D R I D ^ . - E s t a m a ñ a n a des- problema de las nuevas demarca-




A las cinco y media de la tai'de, 
en ell Hote l Ri tz , se ha tomado el t é 
con que los agregados mil i tares en 
esta corte obsequiaban a los altos 
jefes del Ejé rc i to e spaño l . 
Asistieron los generales Saro, Ruiz [<lp la pol í t ica rusa, movimiento q ü e 
T r i l l o , Heredia, Molina, Berenguer, fué adquiriendo m á s ' c o n s i s t e n c i a a 
Sánchez Monje, cap i t án genera,! de j medida que las protestas cont.-a cier" 
fla región y ministro de la Guerra, tas cnmipañas so?rPihosas iban oon-
Excusaron su asistencia, por sus v i r t i éndose en violencias naturail ísi-
muchas ocupaciones, el jefe del Go- n ías y lógicas , si se tienen en cuen 
bierno y ol generad Losada. . t a las causas que las engendraban. 
c „ . o,.,,..-. ' j„ Pronto fué robustecido aquel ela-bn el Supremo de Guerra. ' , a • i j - i . , mor por el apovo oncia.1 y Hfí dicta-
En la reunión celebrada hoy por m n las pri,meras medidas, dedaran-
( onsejo Supremo de Guerra y ¿0 l,na oposiciÓB rotunda y amena-
V U r m a -;e es lud ió una moción ' de: 2a(jora aji desenvolvimiento de los 
E l acuerdo de los Gabinetes euro-
peos, teniendo en cuenta la unanimi-
dad sincera de que es t án revestidos, 
i n i c i a r á una formidabde opos ic ión 
que d a r á al traste con ese pernicio-
so sistema de propaganda que ha lo -
grado algunas ramificaeiones fuera 
del radio de acción en que b r o t ó y 
se desenvoüvió. 
U n Gobierno que organiza «sema-
nas de b o n d a d » en que se inculcan 
a los niños las ansias de guerra y do 
des t rucc ión ; en que se pone por en-
cima de tedas las cosas el odio y la 
crueWad de los sentimientos, no t ie-
ne derecho a cooperar en el desen-
volvimiento mundiall en compañ ía de 
los d e m á s pa í ses , n i tan siquiera pre. 
tender la os ten tac ión de sus rique-
zas materiailes, mientras el éspír j tu 
naciónail , convertido en ruinas, se 
vea obligado por la fuerzaj la ame-
Una Exposición. 
E l Rey fué esta .mañana al acto 
inaugural de la Expos ic ión de cua-
tros del maestro Benedito. 
TítuJo de «El D e b a t o : . 
«Dicen que Cosgrave dimite .» 
Bueno, eso siempre es grave. 
Con Cos o sin ella. 
• « • 
t 
LA SEÑORA 
VIUDA D E L U Q U E 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A LOS 78 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Suí hijas doña Ana y doña 
Elvira (ausente , hijos políticos 
wn Carlos S. Enríquez (inspec-
tor provincial de Higiene Pecua-
y don Guillermo Roura (au-
«mej; níeíos, hermanos, herma-
no* politicos. sobrinos y demás 
Ponentes, ruegan a sus amista-
os la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y 
as}^nalaonnducc ión del ca-
ant,er. que tendrá lugar hoy. 
aomwgo, a las >e's de la tarde. 
IIQ !a Casa mort^orin, calle 
' e' «ol, núm. 27, al sitio de cos-
m r e , favores por los que les 
Redaran reconocidos. 
Swander, JQ de junio d» 1027. 
A e r a r í a de C. San~Martí"ny 
Ed mismo colega tituila as í la no-
t ic ia de la apor t ac ión de Ja capital 
de Anda íuc ía para la cons t rucc ión 
de la Ciudad Univers i ta r ia : «Diez 
m i l duros de Sevilla». 
Muy bien, y agradecidos. 
Pero en billetes, ¿eh ? 
Por si las moscas.-
« « 
Según dice un per iód ico , Barcelo-
na b a t i ó el record matr imonia l en 
j 1926, puesto que en un mes se efec-
t u a r o n 1.010 bodas, 
j Perfecitamente. Pero apostamos a 
, que esa e s t ad í s t i c a es incompileta. 
j 1 Se han tenido en cuenta a loa 
consejero toyado. señor A lc . - e r . r-<. &gentm comunistas, encargados de ¡J iaza J Ja intransigencia a estar su-
pecto ddl Reglamento de la Orden . lhñv ,0s surcos en los campoS euro-
de San Fernando y la ap l i cac ión de np(Vs pa,.a Pombrar Ja semilla de unas 
l a Real orden del animstro de la ideaiS oue no se asientan prec-samen-
Guerra de 8 de a b i i l de 1927. tp en ]os más noblcs principios de 
También en la misma reunión con- humanidad, 
t i n u ó el examen de expedientes so- [ Aquella evolución de 'los sentimien. 
bre recompensas mili tares. tos, aquella ené rg i ca voz que desper-
, , t ó a los remisos en estas activida-
Los héroes de la aviaciór. 
des p a t r i ó t i c a s , fué e x t e n d i é n d o s e r á 
mido en efl desdichado desconcierto 
moral a que le han llevado sus d i -
rectores. 
Por esto el transcenüeiititii acuerdo 
internacional que ha entrado en v i -
gor recientemente merece, a d e m á s de 
otros comentarios m á s -calurosos y 
alentad o resi, l a g ra t i tud de cuantos 
amamos el orden y la paz soíciall. 
, co s 
Viajero distinguido. 
En el vapor « ü r u ñ a » ha llegado a 
Migue l Fabriqncis Vit l r y de d i s ' i i i -
gvuÁ'dia faanÜ'ia bunr-elonosa. 
Apialolrinairon a los e( mili! aven tes 
tíóña M a r í a V i t o r y y don J o a q u í n 
Salida de Lindbergh. 
NUEVA Y O R K . — a v i a d e r r L i n d -
bergh sa l i ó para San Luis ' a, medio-
d í a , con el piropósiito de rec<ji-rer los 
1.500 k i l óme t ro s sin escala. 
U n a oseuakMlla de 'aviones:; le c?-
dal tó durante g ran rato. 
L a llegada. 
SAN LUIS.—Amtes de aierrizair 
Lanidbergh vodó sobre l a ciudad a 
poca aJAura de los edificios. 
E n el mcwnento de tomar t ie r ra 
centenalres dte saldiados i/Odearon a 
'Lindberg)h con objeto de evitar que 
En la Academia de Ciencias 
L a r e c e p c i ó n d e ! d u 
M A D R I D , 18.—El miérexdes se ve- ¡ 
r i f l ea rá en l a Academia do Ciencias 
Exactas l a sesión para recibir co-
mo a c a d é m i c o de n ú m e r o a l duqua 
de Medinaceli. 
Este l e e r á su di^cuirso de ingreso, 
que tiene el siguiente terna: «Las 
aves de rapiifia en l a ce/trerla». 
L contestajrá el s eño r Carracido. 
E n l a misma sesión se •hairá en-
trega a dton Cámdiidlo Bo l íva r de l a 
medalla die oro y el diploma ooirres. 
pomiente al conouirso de 1926. 
E»te periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las clnoo da t» 
• M d r u a a d á , 
sta rojo., j 
:, do 
™* a 
ojas ^ ^ 
ta d e l ^ . 
3 ? 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 28-55. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
(¡ae lalleció en (¡üeines el día M de junio de M I 
s o b i - i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades asistan a 
lo« funerales de cabo de afio que. en su-
fragio de su alma, se celebrarán en la 
iglesia parroquial de San Vicente «mártir, 
de Güemes, el martes. 21; favor que agra-
decerán profundamente. 
Güemes, 19 de junio de 1927. 
a ^ P T A : Las personas de la capital que deseen 
é i ¿n a tan P ú d o s e acio, t endrán , en combina-
aoi?90nJa lancba de los »Diez Hermanos», que 
en 
cto 
Preparando otro «raid». 
BERLIN.—lEl , aviadur Konnie i i 
CKiS, consi dorado como unn de Ion 
smejores aviradones, par t l i rá emitrc 
los d í a s lo" aj 24 de j u l i o para lle-
v a r a efecito un vuelo Bcd í n - N n e v a 
York-San Firaiiioiaco. 
Los itripulantes de la Atiántida. 
MELILIjA, 18.—El lunofi s a l d r á n 
en el a v i ó n «Valencia», con direc-
c ión a Granada, ios tepoilantes do 
i a AtUánltiida. 
E n l a capoitiaii g ranadina se lea 
r e n d i r á u n grandioso liomenaje. 
Noticias de Sevilla. 
E n q u é c o n s i s t e n 
l a s d i s c r e p a n c i a s 
e n t r e e l A y u n t a -
m i e n t o y e l g o b e r -
n a d o r 
L a not.a del día. 
S E V I L L A , 18.—El teniente de al-
cadde m a r q u é s de Va len t ín , jefe de 
la Un ión P a t r i ó t i c a , ha faci l i t^dd 
vna nota a la Prensa explicando las 
discrepancias del Ayuntamiento y el 
Comi té de la Expos ic ión Iberoame-
ricana. 
Estr iban esas discrepancias en 1? 
forma en que se ha hecho la cesión 
do terrenos para él pabe l lón de los 
Estados Unidos y a las difiouiltades 
que opone el Ayunt-nmicnto pava el 
adeilanto eventual de tres millones 
Maot y WMrah han sahdo a las de para aailUiebl,ar el nuev0 
dooe y cuarenta y cinco del aeiro- hotel de Alfonso X I I I . 
ddoano ole Oronweil con di'rección a 1 Ell gobernador ha dicho que no es-
lia Ind ia . t i m a oportuno ni discreto annlizar 
Emprenden ed viaje en un a v i ó n la nota del m a r q u é s de Va len t ín 
dic g-uerra de 700 caballos y se d is . hasta que no conozca la resolución 
¡ W m m ifeaj? a K ' á M i en ̂  m í m t ^ aSXmto d Gobierno-
! .etapa, haimiOo as í el record d* Un donativo. 
• Ohamhrirl in f Ayuntamiento ha acordado en-. 
1 Diovan camb,i,stib]e para ¿ i ^ o ^ ^ L ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ i .. .„ . 1 , , cons t rucc ión de la Ciudad Lnivers i -i n i l mi l las y han marcado para ol tai^a 
' irejoojnrido un tieaupo de t re inta y 
ochb horais. 
E l primer tropiezo. 
LONDRES.—AterniziaTon en Matrt-
'lesisham, en el condado de Suffolk, 
dos avdaídbiiies Car Mact y W o r t h . 
E l lug air de temriza je es' á s i t ú a -
.di) cien ki lómoi 'os d¡e Londres. 
E l at&tnlzaje, que se hizo feliz-
mente, fué d-eibiidO a una a v e r í a é á 
ol motor. 
El fracaso de un «raid». 
•este puerto el i lustre profesor de la SaraIjia y a tos^t^sados 
[ i -nvers ídad de San Marcos, de L i - ^ ^I,r(>,1) ,,,,, l h 
ifliia, díiotor don ManueJ re raz San-? . ., 
tílgo, que es uno de los mayoies ¡ ̂  0,0,11'SlXiio Gárdoya . 
prestigios peruanos. .1 I>3spnés die l a cereanonia teUghr-
B l s eño r P é r e z Santiago, con su * sa se s i rv ió u n ospilémiido banqn..-
dis t inguida famil ia , pa só en seguida "te en Royal ty , saliendo seguic'a-
ail lujoso Hotel Continental , donde ' D^n te Haz pare ja j . a im Cova-
le t e n í a n i-eservadas habitaciones j ((j,(>níía) Ma((ilr¡d, Dairceioiia v otras 
por encargo del ilustrado c a t e d r á ü - | ( . ^ i ^ g g 
co de este Ins t i tu to , don Orestes ) _ ^ ' 
n™fivQ™c : E x a g e r e s . 
Con br i l lan t í i s imas notaíí Ir-m ob-
soflteros que han dicho: «Me caso an i]a mi:ijti,tu,d en su in,d£.scriptible 
Oambó>> durante ese peiaodo de e n t e i ocasionase d a ñ o s a l 
t iempo { . 
avialdóir. 
E l recibimientb t r i b u lado a L i n d . 
ibergh supera a todos cuantos se le 
ihan hecho. . 
Inconveniontes d>9 la celebridad. 
SAN LLIS.—^El aviador L indbc igh 
se ha l la en tan lannentable estado 
& agotamiento físico, a causa de 
íios. m ú l t i p l e s y efusivos agasajos 
que le triibutiaron desde su llegada 
a P a r í s las muititudies y las Cor 
poraciones oficiales, que el médico 
le ha aconisejaiá'o que pase una l a r . 
ga tempdrada en el campo dedica-
dto ai desoamso exclusivamente. 
Linldlbergh ha decidido poner i n . 
toediiatamenitc en piráctica este plan 
facultativo. 
Un vuelo asombroso. 
LONDRES.—Los aviadores Car | 
Cenoreros. 
E n dicho hotel ha recibido muchas 
visitas de distinguidas personalida-
des. 
H o y h a r á una excurs ión a los l u -
gares m á s pintorescos de la provin-
cia y d e s p u é s p a s a r á una tempora-
da en Madr id . 
Viajes. 
H a salido pa¡ra sus posesiones de 
Remiedo tile P/i,éílagois^ aid^lm\pfañadb 
de su dis t inguida esposa y bella.» 
'bijas, nueeitro particuilair y querido 
amigo, el aarediitiafcib joyero de esta 
plazia, don Jeisiús G. del Castillo. 
—Procedente del Colegio de Zalla, 
d e s p u é s de obtener bril lantes notas 
en los e x á m e n e s verificados recien-
temente, ha llegado a esta ciudad, 
donde p a s a r á las vacaciones en com- , 
A~ J - +• - i e •}• i lanamcio colocado a la puerta üo k>i 
pama de su distinguida familia, la , „ , , - . 
be l l í s ima y estudiosa n i ñ a Emi l ia del l l e v e s de los astillea-o^ ñe U Nava,. 
ifcemdo el tít<uilo de Bacibiller los dis 
Itinguiidois alummois den Gerar'db 
Fe í rnández Ortega, don Antcnio 
Ganma 'Amunó-tegiui, don J e s ú s 
Miaíptínez A^güelro, don José R a m ó n 
Ide Reparaz y Feirnánidiez y don Fe-
l ic iano Salvador F e r n á n d e z . 
Reciban nuestra enhorabuena tan 
idiistinguidos jóvenes , o.xlonsivia a 
sus resp'.eotivk.R .pírofesoráfeí 
Coníi icto resuelto 
L a h u e l g a d e l o s A s -
t i l l e r o s d e E l F e r r o l 
E L FERROL, .18.—Debid-o a l 
Carmen Gu t i é r r ez . 
Nuestra sincera fel ic i tación. 
—En el r á p i d o del Norte l legó ano-
che a nuestra ciudad el ministro de 
sunlto. 
son numerosos Dos obnciros que se 
h a n presentado a tomar cliapa de 
trabajo. 
Como suman m u y pocos rafe que 
Méjico en E s p a ñ a , don Enrique Gon- [ (ponmanelcein atejaldos a t o , el con-
zález Mar t í nez , a quien a c o m p a ñ a b a fli{5tl0 pia^featób p u e d e ' ' d á f s c ; p o r re-
su dist inguida esposa. 
El respetabile d ip lomát ico nos i n -
formó de que en octubre regresa j ' á 
de su país , a donde je llevan sus ga-
nas de descansar una temporada. 
Una boda. 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer, 
en. l a par roquia d'e Santa L u c í a t u -
vo luga r l a boda de l a bella s eño r i -
t a M a r í a Sarabia Costea con don 
E l público te entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus articules »c adop-
ten si no son recomendables. £1 
anuncio le proporcionaré com-
ptadoretf el antancianta ^«be 
«flsnzfti'loi. 
!
Som ^ari^an(^er a las ocho, un automóvil 
para regresar una vez terminado el £:c<
n a 
c i e g o m o r d i d o p o r 
u n o s c e r d o s . 
RURGOS, 18.—En el paiebio lie 
ÍRiaño, del Ayuntamiento de Valle-
de Vaklebez.aimi, ha aparec id í ) en 
l a cuaídira de su casa ol c a d á v e r del 
ciego Jóse FcirriándiM, vecino de d¡ -
LONDRIES.-E1 fracaso dei «raid,, ,cho m.ob]o> a ^ . ^ ^ cerdl0S le 
a Ja Inidia se debe a la defectuosa ¡ ,haWan cmnMo ^ ¿ ^ m ^ 
m g m t m m del aceite, de los e,'- ^ ^ manos • 
grasos, Jo que oblfigó a aterr izar a , practilCiadia l a auto ia) &e ^ 
m ^ e s . c ió la íracituira (M cráll€0>, 
Una (cruz « De Pinedo. \ E l Juzgado de Setiano iui teuye 
LON'DIíiBS.-iEl Rey I n g l a ^ - diligencias, por sio&pediaa- aue se 
i m lia c f i r r d l . Jo ,íi cruz. br.Üán.ic.-. i r a fe de un n ^ i ñafio, 
r.i: a^j.-vlor De PiíMdo. ; Haiy un detenido. 
E L S E Ñ O R 
Falleeió en Sosales { 1 1 IT.) el día I de junio de 1527 
HABIEefl RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su desconsolada esposa dofia Domiti la Revuel-
ta (ausente); sus hijos don José , don Luis y don 
Manuel Escalada (ausentes); sus hermanos don 
Leocadio (ausente), dofia Concepción (viuda de 
Portilla), dona Encarnac ión , doña Eulalia y doña 
María Luisa Escalada; hermanas y hermanos po-
líticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan al funeral que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará en la iglesia de San Sebastián de la Cueva 
(Castañeda) el lunes. 20 de junio ae 1027, a las diez de la mañana, 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
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EL PUEBLO CANTABRO 19 [>E JUNIO DE 1927 
La cuestión del m a í z . 
O t r a i n t e r e s a n t e n o t a 
. a ] n n 
La DiréCición general! de Abaatos 
lomunica a esta Junta provincial 
que, en fecha p róx ima , l l ega rá a es-
te puerto el víípor «Anna» para des-
cargar en éJ mismo 3.780 toneladas 
de m a í z argentino nuevo, con desti-
no aü abastecimiento de ia provin-
cia, significando . que para e! repar-
to de dicho cereal, que viene enva-
sado, se d e b e r á n tener en cuenta 
las instrucciones dictadas para, los 
cargamentos anteriores, su je tándose , 
por tanto, a ilas mismas normas y 
precios ya eslaUecidos. 
En su vista, y teniendo en cuenta 
que dicho buque l l egará a este puer-
to del d ía 25 al 30 del actual, esta 
•lunía p'fbvineiáil de Abastos acordó 
Jo .signienite-:-"' , , 
1. u Todas .las entidades ganade. 
ra.s. los S ind icá tos Agr ícolas , los ga-
naderos;'p%fticuilares, fabricantes de 
harina y a.lmacenistas de la pBpván-
: ia qv.v deseen adqui i i r maíz ilc la 
tnuiejva 'impoa^aili 'n, lo «oli((itarán 
de esta Junta provincial de Abastos 
en i]i?/iaii(<ia,' xlebidaruentW reintfí-
gra<la con. una póliza de 1,20 pese-
tas, que entregará .n en sus re&pecvi-
va-s AilcaUlías a.ntes de] día 22 del 
actual, y c u las que h a r á n constar 
las cantidades de m a í z que necesi-
tan para sus ai en dones. 
2. ° Las autoridades municipales 
oxie reciban duhas peticiones prac-
t i c a r á n las informaciones convenien-
tes para asomnarse de que obedecen 
a la.s n<-( c.-idades reales de los recu-
rren tes y demanda de la g a n a d e r í a , 
y ha cié mi r lo constar así en el infor . 
me que,, bajn su responsabilidad, 
emi t i r án en cada pet ic ión, las remi-
t i rán a ' ^ t - r Junta provincial antes 
del d ía 24 del ac tua l 
3. ° Todas las instancias solicitan-
do m a í z extranjero que se reciban 
ep esta ,1 ubi ta de spués d f i l día. 25 J<-' 
actual no serán admitidas para la 
adjudicac ión y, d i s t r ibuc ión del nue-
vo cargamento. 
•1.° Ningún almacenista de la pro-
vincia, excepto los de la capital, po. 
d r á n vender este maíz a los d e m á s 
comerciantes de la provincia, pues 
todo indusiiia,! que desee adquir ir lo 
ipara Ja vienta; yle/berá sol icátar lo 
ahora de esta Junta. • 
5. ° Todqs los almacenistas a ex-
canción de los de la capital , quedan 
oliiliírados a enviar a esta Junta pro-
vincial , ian ])ionto como reciban el 
m a í z adquirido de osla impor t ac ión , 
nota comprensiva de los gastos que 
hayan satisfecho para transportes y 
acarreos ha^ja recibirlo en sus res-
rpeotivos Vstablecimientos, acom.p.i-
ñ a n d o los -cÓTaurobantes , conespou-
•dieníeV J ' V b m n l M a S ^ ^veááé'r 
dicho grano Ínter in cpie por la ex-
presa í ia Junta no se les sefiale el 
precio a que deben véndenlo. 
6. ° También q u e d a r á n oblicados 
R nc vendei ninguna canlidad de 
ir.aíz que no sea adauirida pa^ai so' 
consuinida dr-nlio de la xona que 
e^ta Junta tiene asienada. y que 
c o m p r e n d é las nrovincias de Santan-
der, Oviedo y León . 
7. " Tan fironto como iit'iiue al 
Tuierto el vap^r que conduce el maíz 
argentino, será entreuado éste a 
c-iBantcs lo naya<n solicitad(«. por 
m r d i a c i ó n do los almacenistas rebep-
t o r é s en la plaza que oportunamen-
t-i se n o t i f u a r á a ÍOs interesados, 
debiendo faci l i társelo aquellos en 
Jos mismos envases en que se reci-
ba, sin unifoimar y sobro carro mue-
lle, al precio de 32 pesetas quintal 
mé t r i co , pago al contado. 
8. ° Los ganaderos de la provin-
cia a quienes se les adjudiq.ie dicho 
iWtfz d e b e r á n hacerse cargo de) mis-
mo duranl-.e lo* ocho d ías -pie apro-
M m a d a m c n t o d u r a r á la descarga, 
¡«obre carro jnuelle. y en las condi-
cicnes expiv.-;nda3 en el art í ' -ülo an-
l i r i o r . a fin de que puedan recihir-
lo en las nieiores condiciones de 
precio ; pero los Que por Guaatiu^er 
causa preíioi-'an a.dqniiiilo en alma-
cén con efl recargo de 2,50 pesetas 
en el quintal mé t r i co , por Todo gas-
to hasta pone l io sobre va,góií del fe-
r - o c a n i l . lo sol ic i tarán de su respec-
t ivo almacenista receptor, quien se 
•enca rga rá , , - ^ factu.rár.Helo a 1? esta-
ción- que desee, en sacos cosidos y 
•unifonmados, resultando as í al pre-
i io de 3 j 50 pesetas los cien kilos. 
9. ° Los alinacenislas compradores 
d-; cien toneladas Jo recibi rán sobre 
nu.elle y los de menor cantidad so-
bre v a s ó n del ferrocarr i l , precisa-
mente. .Lqs, de J"s Ayuntamientos en 
que haya algún comprador de cien 
tonelladívs siq pond rán previamente de 
acuerdo para recibir la mercanc í a 
cu igual forma, bien sobre muelle o 
vapé.n del ferrocarr i l , con objeto de 
que as í les resulte al mismo precio 
y puedan venderlo en iguales condi-
ciones-
10. L o s ' almacenistas de esta ca-
(pitail se h a r á n cargo del maíz que 
se les a!djucíiqiie, sobre carro muelle 
precisamente, a fin de que, adqui-
r i é n d o l o "en las mismas condiciones 
quei. los retrepten-es, puedan venderlo 
todos al mismo precio de 34.50 pese-
tas quintal mé t r i co , bien sobre va-
gón • del ferrocarri l o domici ' io de! 
comprador en esta plaza. 
Ü, íwfC«A íbs al macen isl'p; y co-
merciantes de esta provim-ia que 
entre otros arlículos.. se. dediquen a 
la venia .^qj ^naíz, aún cuando no Ip 
hayan compi'ado por mediac ión de 
esta Junta, d e b e r á n enviar sus no . 
las de precios a l a a p r o b a c i ó n de la 
misma, a c o m p a ñ a n d o la factura de 
compra y los comprobantes que jus-
tifiquen los gastos satisfechos por 
transportes y acarreos hasta su es-
tablecimiento. 
12. Los almacenistas de esta pro. 
vii.cia, ini'jl'uso los de la capital , l ie 
Vruán un l ibro de ventas del maíz 
a,i gen tino recibido, para que esta 
..imita pueda practicar cu aulas ins-
pecciones procedan a fin de cófnpvo-
b r r si se han observado las presc ip-
cioiies de esta disposic ión, así ionio 
si la total idad dc-1 maíz que adqui-
rieron ha sido destinado a b& nete-
sidades de la ganade r í a . 
13. Los fabricantes de harina de 
ii-aíz a quienes se les adjudiqcm d i -
v\\u grano se h a r á n cargo de és te en 
ej muelle precisamente y durante 
los ocho d ías que aproximadamente 
d u r a r á sil descarga. 
14. Dichos fabricantes r ecoac rán 
áO piecio inicial de 32 pesetas qui-i-
t a l mé t r i co , sobre carro muelle, los 
gastos que haga el m a í z i n s t a sus 
almacenes respectivos, más cinco «¡e-
setas en concepto de .mermas, n ío l tu -
ración y beneficio industr ial : some-
tiiMido seguidamente a la aproba-
ción de esta Junta el piecio a oue 
deben vencler los 100 ki los de harina 
de maíz,, y cumplliendo cnanto para 
Jos almacenistas se previene en el 
ar t ículo 5.° 
• 15. Las harinas que elaboren y 
vendan los expresados fabricantes 
han de ser de las (lases finas que 
i acostumbran a servir a los consmni-
dores de esta provincia y d e b e r á n 
ser destinadas exclusivamente a los 
piensos del ganado, y consumidas 
dentro de 1» zona a que Ivuc refe-
rencia el ar t ículo 6." 
16. Las expresadas harinas serán 
objeto de las mismas formalidades 
prevenidas para los granos, a los 
efectos de su in te rvenc ión , y por lo 
tanto, los fabricantes y almacenis-
tas l levarán e! l ibro de ventas que 
e s t á prevenido por el a r t ícu lo 12. 
17. Teniendo actualmente es! a 
j u n t a provincial de Abastos a su dis-
posición cuanto maíz deseen adcpiiri!" 
dichos fabricantes, pod rán solicitar 
de la misma y antes de que se ter-
mine la descarga del barco, cuanto 
grano consideren necesario pa.ra su 
mci ' tu iación ha*ta el arribo del pró-
ximo cargamento ; en la inteligencia 
de que no se les conicederá de spués 
nimnina elevación de precio en las 
harinas si por h a b é i s e l e s lerminado 
las existencias del m a í z adquirido 
tuvieran que comprá r se lo a los al-
macenistas para las necesidades de 
stf mol turacaón. 
i?-. Los señores, alcaldes de los 
Ayuntamientos de la provincia co-
niun icarán con la mayor urgencia a 
todos los allina;:-onistas y yanadoros 
i interesados lo dispuesto en la pro. 
I s en té circular, v ig i larán su más exac-
' feo cimii üiii ionlo y donnnciará.n a 
rni autoridad todas las infracciono 
que so cometan, para poder sam-io-
nai ias con arreylo al vigente fíegla-
monio de Abastos. 
Santander. 17 do junio do 1927.— 
El gobernador' civi l presidente. 




Rccíificación. j ayradozco por la deferencia que re-
lá preocupado el cronista pon- j.presenta, 
sando en Jó que ocupar ía ayer el s i . | La i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a , según 
> de su cabeza en (pie suele estar ¡ p a r e c e , que d i a su escrito solo a mí 
ippsitado el sentido común. Hemos oclusión intclleotual puede achacar; 
se y, por lo visto, aqu í y en la rec-
tificaeiÓQ que antecede, ayer hube 
un mal d í a . 
8in embargo, estimado amigo «So-
llcrius^ tengo motivos para creer 
t ío 
de 
pensado en cargar las culpas sobre 
e] l inot ipis ta , sobre las m á q u i n a s , 
sobre cualquier cosa; pero, de spués 
de pensarlo debidamente, hemos de-
cidido entonar sinceramente el «mea 
cu'pa •. Sí, lectores, ayer escr ib í que 
los partidos del Tlacing contra el Bé-
tis se j u g a r í a n cil domingo y lunes 
p róx imos , cuando da verdad es que 
los d ías en qaie han de celebrarse 
dichos partidos son, hoy, dominuo. 
y pasado m a ñ a n a , martes. 
| Esto es lo que sab íamos , os lo que 
¡qu i s imos decir y h a b í a m o s a á u h c i a ü o 
anteriormente, es que cre íamos ha-
ber escrito. Pero lo cierto es que nos 
hemos «cbffado». No nos podemos ex* 
placar la causa y, tras de largas me-
ditaciones, lo hemos tenido qué a l r i -
• buir a los fenómenos do la subconís-
f ciencia en su re lación d i n á m i c a con 
la psiquis amorfa e individual qu-í 
cauteriza las regiones e t é r e a s del , 
concepto an ímico cuando és te se preciso era que el p ropós i t o tuviera 
ía~ dilatado en la mate- realidad y . afortunadamente, parece 
Círculo Mercantil. 
M i l d o s c i e n t a s s e t e n t a b a j a s a l 
s e r v i c i o 
Las •i'eiciJjidiiais a-yesr fueron iíxs s i -
g'uá entes: 
L i m Antonio Cabreí 'o y ¡\lons, don 
Eimiquo PJaf-cnioáa, Real Ruc?-ii;í 
<:!ub. Sanatorio Quíü.úrgico La 
fiuisuui S. A. , don José Ca lde rón , 
Gaivcía S. A., d o ñ a M a r í a (io la Co-
l ina , viada, de Escaianio; Las He'r 
ananitas d/e. loa AfliGlancis Désaí i ipa-
f0id¡ú&, Siervas. de M é r í a , Padtcs 
Iv.íco¡apios, yíüfcüa de P. Orllz. dona 
que la mala i n l e i p r e t a c i ó n no lo fué ¡ Isabel Gómez, viu,da do T r á o a g a ; 
solo de mi paito ya que alguien ; p ^ , , . ^ C.l5.n,eli{.as Desc;izoS( 
muy a ecto a l . Canute l e d e r a ü v o • don jUi!io ^ 
(íomcüdió conmigo. Esto nc quiere} * * , . , 
decir nada en contra de los antece- ,1,0b)' don Adl>lfü G ^ c í a Cbrogon. 
dentes que usted aduce y que yo le /l"011 Loo^nlido Cagigal (dus teléfo 
otorgo, por sabenlos 
muy lógico que, quáep 
fiacío en caminos seña l ados por n a - | T ía Cebíiillos, don- Caa î s Poanbo, 
die, y han obrado por impulso pro- ,s_ A m Sardinero, don Enrique fe 
as ciertos, -peró es nes), Con\n;u"iía del Ferrocarr i l ¡Sfi 
l icúes no han pon- Así,illoro a Üntaneiáia, don José M u -
pió, creyeran prudente destacar su 
inic ia t iva . 
Precisa mente por saber que ló§ 
qur o!-;crib,imos no nos hemos de pa-
gar de vanidades, es por lo que yo 
decía que lo menos interesante era 
C.ojosLogni, don FermCnlá-o Cehallos, 
V iuda de A. rj.!ai.(v>> don É i a n n á 
Ü e s í í g u i (dos t í ié íomos) , Viu/Ja do 
P. Poniingo, dpn Jo:-iis Díaz. J 'in 
MánuieJ R.ivero, don Gome sinÜb 
mi'ta.movlirsc . 
m á t i c a abs t r acc ión del coemo siqicr- va a tenerla, 
abundante capaz de producir estos 
graves trastoriios, cuail puedo obser-
varse en la aaricultura m a r í t i m a . 
Do esto es do lo que, los que como 
usted y yo somos amantes del dopor. 
te. debemos estar satisfechos y, por 
eil ser precursor, ya que ello solo i m - Cceja, idion Ceisáiroo Orí iz (dos tolé-
i a . a i ^ ^ ^ t i s f a c c i ó n , p^rspnal. lo fonos), C o m p a ñ í a T r a s a t ' á n t i e a , 
don Manuel M. Abaisoál, don Luis 
Ruiz Z i (¡ r i l l a , don Ricardo Diego 
González, don R a í i m i n á ó Fumyo, 
V. Diez CeLuillos (iStos í e l c fcncs ) , 
don Pediro Vaílerp, .don Julio G. T a . 
nago, don Gerasrdo Sánchez , d o n 
Luc io Benito, don Enriqaio. Hoppc, 
j (i ñu Sccotro Corral , viuda do Re-
| tola; don Gregotrio die Mazar",sa , 
\ M . Fstrada CcniaO, d o ñ a Remedios 
i Angulo, doña Maíría. J e s ú s Cásiáñií, 
j d o n Manuel C'á^éÜáiiu^ (tros te lé-
i fonos), don Antonio Aiiberdi, ( i . Po-
drecía y Eloi'J'l, Colegio Sale? i a no, 
Así ya lo c o m p r e n d e r á n ustedes y .serlo como por la amistad que nos íKj. n0nctl.¡o fpwoMi C o m p a ñ í a de 
fae e x c i t a r á n claramente el eñ-or une nada debe ser impedimento a Mad,erai, don D¡ Casanueva, 
sufrído al anunciar para el lunes lo nues^a ccmhmnndad al apreciar los ^ e . P e T n á í l & de 1;, Xü. 
que ha de ven í i ca r se el martes. temas deportivos. 
0 R M A U R I 
C A M P O S D E S P O R T i Kay, d o m i n g o , a las 4,45 
R e a l B e t i s B a l o m p i é - R e a l R a c i n g C l u b 
O c i n o i r . n l , ^ ? , 0 0 — ÍS e ó o s ' ^ s , 1 , 0 0 
Taquilla: de 11 a I , en el «Bar Montañés» 
Don Felipe López Kernáudoz. apo-
derado de la Casa F. López Alpico i 
ahnacén de vinos, nos ruega haga-
mos público que no tiene nada que 
vér con la denimcia hecha por la 
Guardia c ivi l de Ast i l lero, referente 
a unas' pipas de agua t eñ ida . 
E S P E C Í A L Í S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-CaIla ds! Poso, 9. 
Avisos, teléfonos 16-03 y 32-31. 
A T E N E O D E S A N -
Sección de Artes P lás t i cas . 
H a quedado seña l ado el p róx imo 
martes, d í a 21, para inaugurar la 
Expos ic ión de cuadros del famoso 
pintor Francisco I tu r r ino , natural de 
Santander. 
L a expec t ac ión que existe en l o s 
círculos a r t í s t i cos de esta capital es 
extraordinaria por la novedad (pie 
representa el arte del laborioso pin-
tor. 
Esta Expos ic ión viene vrecedida 
de o t ra celebrada en Bilbao por ;a 
Uipiiitación de Vizcaya, donde se 
disputan el origen nativo de I t u -
r r ino . 
Ha sido invi tado el ilustre esc r i -
tor y eminente crí t ico de arte don 
J o a q u í n Zuazagoitia para dar una 
conferencia sobre, los valores a r t n -
licos de esta pintura, que im poco 
ímcIo ha producido tanta oxpecta-
CÍÓ1!. , . 
Conste, pues, que esta tarde es el 
primero de los encuentros entre el 
Racing y el Betis y el martes, se 
enteran bien ; el martes, es cuando 
se c e l e b r a r á el segundo. 
E l part ido de m a ñ a n a lo a r b i t r a r á 
el colegiado señor Polidura, a quien 
damos la enhorabuena ñor el ascen-
so a rb i t ra l que ha merecido y del 
que damos cuenta entro lugar de es-
t a sección. 
1 La Asamblea nacional de árbi-
I tros 
1 El p róx imo día "áo d a r á n comienzo 
fja'S sesiones d e j a Asamblea de á r . 
i 'bi t ros, que h a b r á n de reunirse en 
M a d r i d , , ^ . . . . . . 
Ell Colegio Regional C á n t a b r o ha 
designado a su presidente para que 
lo ¡ e p r e s e n t e en las reuniones de la 
Asai í i l loa . en las que se han de re-
sdlver asuntos de verdadera trans-
condoncia. cual se deduce do la ins-
pección de la orden doJ día y dol 
c o m r . imiento de temas que los reu-
í nidos h a b r á n de presentar a dclibe-
| ración. 
* Damos a (•ont.inuación la orden del 
día que h a b r á de debatii-se. Es l? 
siguiente : Loc-tura y aproii a-ión de! 
ac-la anterior. Lectura, discusión y 
aproliacii'ui, en su caso, do la Me-
moria. S i tuac ión económica . Trasla-
do de residencia del Colegio Nacio-
nal. Fnif icación de cri ter io para ¡a 
apl icación de las reglas de juego. 
Concesión de medallas. Elección de 
Ti ibuna] de Honor. Denuncia del 
< < b. gio Centro relacionada con la 
ac tuac ión del señor Balagucr en Ba-
dajoz. Proposiciones de los Colegios 
regionales. Elección de Comi té d i -
recítivo, y apuntos g e n é r a l e " . . 
Como puede verso hay tola para 
cortar y hay cosas interesantes. 
Ascensos. 
Ean sido designados como á r b i t r o s 
de la serie B , los colegiados seño re s 
M. G. Polidura y Constantino Ro-
dríguez . 
í.?s damos (la enhorabuena-, de-
s e á r d o l e s actuaciones siempre dcs-
ta cables. 
Para un camarada. 
¡{(•rojo, amigo v.Sollcrius» la acla-
ración que me consagra en el n ú m e -
ro de ayer de «E¡ C a n t á b r i c o » y la | 
El part ido de hoy. 
En el par t ido do esta tapete, que 
isen'á arbi t rado por el cclegiado de 
Canlubria, s e ñ o r Polixiura, ol Be-
t is a l i n e a r á su eqnipo ci aiiplc-to, 
ibabieumo deílp^azaido a Santander 
(quince jugadores. 




Ph.ira, Pirielo, S -gn í 
S:iiiíi, Cla.ckfa, Oscar, A&SOj . \ : r :ó- . 
r-
MspectttUnta en partía, enjermedodea 
de la mujer y vías urirsariag. 
Somuita ín so a ¡1 y de $ » g> 
Amóa d« Eaealante, w.-JaUf.. 37-74 
0 t S ' 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C TROTSRAPLA 
Gastelar. núm. ¡ . -Teléfono 1142 
Falsa alarma. 
E n e l p a s e o d e C a -
n a l e j a s S e p r o d u j o 
u n 
rre, don Fernando Alvarez de M i -
(Tí-nda, don Julio Ccr t iguí ína , don 
Fiaiicisc\> ( i . Cani-ino • (^os teléfo-
nos), dlon Ronifacio Agui la r , 'Ion 
Ra.fael Bot ín , don José Sá inz T r á -
paga, Intermado Smlijsiano, J. Luis 
ü r í i z ViJiüta, A. Vázquez Andianci'1, 
í a ñ o r é i s Ruiz Gómez y C.cwnpañííi. 
¿ton Gonzalo Biringas, d o ñ a M a r í a 
Redoüiet, IleiredD.rcs de Santos Ca-
pa, don Daniel PaK-Miicra, d o ñ a 
Asunc ión G. de Ruel.i'a, don Leopol-
do H o n t a ñ ó n , don José M a r í a Eguia, 
d o ñ a Paz Gómez, viuda de G. Cop-
l'ie, Colegio de los Angelea, Cus'o-
dios, Geiestino Quintanal , don V í c 
tor Urresiti, Café C^neerl l a T¡o-
.nriiica, don José P i ñ a l , Autos Rci i -
janiíin, Colegio de kis Sagrados Co-
ia'zones, Real Socioda/j Tennis de 
Sanlander, don Casto Campo-, do-
ñ a Mairía Ort.iz, Casa E] Arenal , Rc-
|pire;son)lación del .Tiiio Nacional, 
Viuida ox¡ Uevia, c.'í n l ü n iquo He-
via, don Antonio Mancebo, don Jo-
' | | del Cenro, dea les3 M a r í a Gu-
¡ lic'iroz Gáldorón , Siupe-riora los 
j Salesas, Hermanas Tirinitar ias, d,'':i 
Ernesto Casmso, don Alvaro A l i a -
cal Ruiz, don Francisco Ma/.a 
Abasi.-al, don Pediro Ruiz, H-ernua 
nos Ri>ya.ito Pal;-! o (IJcis tr ié fon o--), 
don Eloy Vil lanuova, d o ñ a Concha 
Raminez, Fedetración M o n t a ñ o s a 
C-jitótica Agr-i,ria., don Angel Alda-
sor).) y C o m p a ñ í a , Viuda de S i su f í -
A Jais d'pz menos cuarto %ie la 
iBCliíhlS^ y a cor)-erui nüciiá i l j : una. 
fingía de la ciium-snea, se p'.edujo 
uiiii coii'ato do incendio en l a caca 
• ,i o 29 del pasoo do Ca.na'iojas. 
En los prlihkiros ir.Giíiank'éS se crü-
•'yó que ej fuego aEicaniizairía', grandes 
pj-oporejones, aviivándr.sG a lo's boin-
feig-ros n.iunic'ipa^es, que uciidic;un 
con todo d ma^eird'all. 
Por fortíUiui la cosa i é ivdujo ü 
,un.a í a i s a aitairanla, cajr-ttienldio kfa 
albisoluto de imprii,i:a,!¡oia .J incen-
dio. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2í . - Teléfono 33-31. 
ga, Baidireis Redienitoiristas, do,, 
briel Roiz de la Parra , don IsíJq 
clol Ooirnpo, E. López Rilbal, ^ 
Rab ión . D. Tejeiro, oVn. Antonio l% 
vín , don Sanitiago González ^ 
m ó n , <6km Foderico Aldasoro y" 
p'!,ñía, Ateneo dio Santander, ,1 
iCayo Poinbo Ibau-ra, d o ñ a Leocaflu 
'yoiiiro G a r c í a y don Jícsé Uel ^ 
iSáinz. ., . , 
Información del Municipj^ 
L a B i b l i o t e c a Munj, 
c í p a l s e i n a u g u r a r 
s o l e m n e m e n t e el 
m a r t e s . 
Eqi la mafuaina. ufe ayer entr] 
v i s t a n « n con el alcalde les biblio^ 
enrios • de láfí de Menénd^.z p^j,;-
y niun'L^ipal, sefuwcs An t igás y j}j¡ 
A'ji!, •i\'i\tv.c-t.ivanienie, tratóii^p | 
Ja i n a u g u r a c i ó d i oficial de cj-Ip ¿j 
timo Ccu'tro de ciiiiltura y de la ^ 
b e a ^ í ó n cte la l á p i d a en la casa I 
los hermanos M e n é n d e z y PelayJ 
Q u m ó acordado que les des actdj 
tonga.n Juca ir el mairtcs próximo a 
las once de l a m a ñ a n a . 
Es casi se^L'ro que a la coreinonij 
iaisji&taii ei nin.iqucs do Valdecilla v 
su sobrina l a , exce l en t í s ima s2floi4 
d ' iña Mairía LuOsa G. do Pelayo, a 
quien -se deben, como ^ 8 sabido, 
las í i n p o H a n i e s obras r-eaUzadas 
en la. Ril>liotieca. MiLni'cipol. 
La recogida de basuras. 
Como anmuedamos ayer, se cele-
bró a las c.ualáp de l a tarde, en la 
Al'-i í ldía, u n a r e u n i ó i i a La que asi^, 
lieiron el alcaMe, eJ- penen le de Po 
l icía y los pjnesddente® de - ¡a Cama, 
ra de Comercio y Cincuio Mctcbíi-
í a . 
&Q t r a t ó ampibamenlic acerca do1 
nuevo boira/rio para l a reicrjgida d»: 
basunas y se propaso a los rcpio. ] 
feentajiites •dial comeircio y la indus-
t r i a que desde pndnwo da julio, 
termino ell sefrviicfe)' citado a las me. 
fie lüie ía nin.ñani:r. 
Los presiidonitef; aliudidws harán a | 
t a l fin las gestiones oportunas. 
Paira, m a ñ a n a - ' ienc citado el se-
ñ o r Sol ís C a j i g a l al ptresidentc di 
ia Sdoleiciaid de IlotelaiVs, Cafés ?y 
EaTés , para prcuponerle otro pro. 
yooto de recogidiai de basuras iií¡C; 
ituirna. 
• . 
P a r a los emplsadcs tíe la Hm. 
pieza. 
Han sido eme argados ya & % l 
d r í d los nuevos uniformes para lo? 
emplcaxl s de la l impieza pública. 
¡l'jiilioraibuenn, mncliacbos! 
P r r a el pleno del martes. 
'Tonfciü'á lugar con airroglo al M 
puionte ordien del d ía : 
Kxped'ionio do piropo"sta tío m 
(• itamonto lele a rédi to de 0.973 pcsl 
tm f i c a p í t u l o 10. airtículio 0.", caú 
copio rtlinatriMnoiiiaiL do la BairM 
<h m ú s i c a » , con cargo al exceso 
ingresos sobre pago? sin aplicncióíj 
011 el anjtierictr ej<(re.i!cio liquidadij 
pa r a atonlder a. l a adquisición 
lo^ imslirumen/tos quo soan necesiiv| 
rios para la Banda de música. 
—Retel agnaciones presenlacl.is | 
proyecto do ensanche de las cali(5| 
do Colón v Lealloid',, 
A B i L S O L O P E Z 
PAETOS Y ENFERMEDADES 
LA MUJBE 
SonmUa de doce a dos. 
3 E C E D O , ! . - . T E L É F O N O 23-O5 
E T O 
Don Justo García,, Empiosa dé los 
C H A R R O S M E X I C A N O S , recibió 
ayer un telegrama, de Madr i i l . en que 
su socio, el señor.. Iglesias, le maui-
fiesta ell haber llegado a un acuerdo 
con el popular empresario s e ñ o r Pa-
g é s y cjue se prepara xuia gran fun-
ción para el domingo 26, en esta pla-
za, en que h a r á n su debut lo? aplau-
didos C H A R R O S M KX !CAXOS. 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
l TONICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO. QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O . E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T , 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L V F A L T A DE A P E T I T O , DEMUESTRA SU RELEVANTE EFICACIA 
PREPARACIÓN DEL LABORATORIO IBERO - TOLOSA 
• : :> . , 
P T A S . 4 , - FRASCO, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Escuelas y maestros. 
N o t i c i a s d e l a Sec-
c i ó n A d m í n i s í r a t í v a | 
Expedienten. 
Par;! reconocer al macstiro ^ 
rvíiíi do Cauiaingo. en c.vp:"ij-J1,e,'j 
sustMnción. han s:do d ^ s V ^ a ^ ^ j 
im'ldicos don Leoncio Saniios 
nq, don Vlcon;,c Oaiiroi ó y ded E^j 
lío Garete GaittiiéirTOz. 
— A la Diineoción gienciaf ^- ^ 3 
mora Bnirieñanza se l i m i t o oi^'1 • 
te de jubibtniAn úy doña Pía M 
Tejera, maic.-lira de Sanitan-cicr 3 ' 
na 
Pe-
cios dié n r a c s í r u s opa-:Moras e%£ 
1 iritis 
u--.-1af::('n de de-ft'iino, qa** h 
<•'-'Miela.? po r el qn in lo tuimo... 
Ji'.bil'atías y peneicnistas. 
A la Dilección gmexai de 
da se T-ein iitcn las ncnira-aas de 
hiladas y penslonrii-itias del ^ ¡ Á 
tuail y seg-uniido trimestre p'j 
en curso. .8lj 
—A l a mi sania D.irocción & c^ ̂  
r^aciones cortifioadas de 
viudas y huéri fanos do! ^ ' ^ ^ M 
quo peti'Ciiben fiáis h'a&eir'es e 
l o n v i i K j a . por haber de! 
semicio a depemiden- diirectan^ 
Minis-leriii de Haeiendu. 
Vacanie iy nombramientos. 
.So mnMe a Ja « G a c d a 
dirid», para i?u jiubíilcnfíóu, ^ ^ 
c ió de l a vaioanite de inaesl1"0 ,e ^ 
to r da Ka r a n c i a gra/iuada 
ños d # 0a4e. de e^ta c a p ^ ^ 
—jSie nombran: m a - í t r o 1 ^ 
de L a Penilla, n don Bliüa,^|Íj 
del An i l l o y Hiertréra, y ^ ^ 
niueva de L a s Rozas, a ̂ en 
dicto Snnito Scvlvndor. 
1). 





gl fjíaen Barcelona 
r oS o b r e r o s t e x t i l e s 
s o m e t e n a l a d e -
c i s i ó n d e l i o b e r n a -
• d o r c i v i l . 
Un accidente. 
raRCEÎONA, 1 8 . - ü i c e n de San 
- que el cabo pi loto de av iac ión 
Feli Lana cayó íieibajo de ia mo-
í f S t a q«e n ^ a b a , r eca t ando 
i:vor.ente heo-Mo. 
0 Una causa. 
Fi día 24 se ve rá l u causa ins-
^ parnicidio contra Jor-wí 
T S f t * * * 0 1 ""*10 Vil la-
.o v G«ltni maitó l> su mujo- . 
^ flscad pide para Viceato la pe-
a ^ diez y siete año.? de p r i s i ó n . 
El conflicto textil. 
"m ffcbernalclir c iv i l , al recibir a 
¿ í feera hora a 1« . pcHodistas 
í j o q u e antes de volver a rec.b.r. 
S por la tarde li¡a.bn'a diciado la > 
L r t u r ^ d i s^ icuMV-H pa ra re-' 
Svar .e l eonfltdo textil . 
t tespués 'üt tros liorafi de r e u n i ó n 
M acordada pf>r U-s ol>re? m el 
L i a r a ía docisión del gobernndor 
éj¿3 la jefelución! ¿"e! pleito que 
Los obreaos es tán t.a.inwen das-
p ^ o s a enaniplir Real decreto 
Jc 2-1 (te marzo de 1027. 
«El Liberal», multado. 
jy gobern.aidül' ha impnee ío una, 
¿íl(.a> de 1.000 pesetas a l per iód ico 
Liberal», per no enviar las ga-
to'ada^ a la censura. 
Se solucionó el conflicto tex t i l . 
¿1 gobelmafcaoir Imu faeiJitaclo ¡a^ 
¿¿¿tó de solución del conflicto I c x ' i l . 
¿oS obreras e n t r a r á n el lunes al 
Ixiümjo y buogo so nounboará una. 
Couiisiión mixta, con inte» vvüic'ón 
dc-l Gobierno. 
En favor de ios mutilados do la 
guerra. 
El capitán general -recibió de 
nucfiliro cómsul en Montevideo un 
ichequo de 20.000 pesetas, Tecau/da-
das en una susc r ipc ión abierta poi-
el español Vicente Arcal i s para 
ieontribuiir a la mer i to r i a obra .que 
¿ktrocina la. sefflorn del c a p i t á n ge. 
aic-ial en favoir de les muitiLaidos de 
la fjucitra. 
La Compañía T r a n s m e d i t e r r á n e a 
Ü donado t a m b i é n 1.000 pesetas. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
«&om6reros pare Seflora 
ernán Cortés, 2, pral. 
lUn debate sensacional. 
BUENOS AIR)R\?i.-.E!l Gabindle 
on p.je'rio a)íi:rit¡ii:á a la sesión de la 
Obm-a do Icis l>:pntadi)s doí di i 
2¿ do este mes, para contestar 
la anaan-ciacía jn 'T rpe !ac ión sobre 
gastos .veiiificadrts por el Go-
íbiernn. 
La disciusión, en lo que se reficae 
a Jos gastos fj-oaOos, p r c m e t í ser 
larga y enconada. 
El pleito de Turquía. 
BUENOS AIRES.—Se han entre;, 
vetado con el p: esidente A l vea r lo? 
delegados de los plantadores de 
azúcar de T u o u m á n , expon iéndo le 
tí estado aictual Gkd confliatio. 
El señor Al vea r, que, como es áu-
bido, so ofreció para intervenir en 
•fil conflicto, no ha d e t a r m i ñ a d o a ú n 
4fe mod'aiMdialates que revcisfirá el 
arbitraje. 
huiraivto estos ú l t i m o s d ías , cu la 
•fn'ovincia de T u o u m á n se ha des-
bollado la huelga, sin incidente? 
88 ninguna clase. 
E L L A X A N T E 
PARA FAMILIAS 
2 . 7 5 ' 
Nuevo tamaño grande, 
mucho más económico 
AGRADABLE 
REFRESCANTE p t a » . 
VIGORIZANTE En todas las 
Farmacias y Drogueríasi 
Propietarios exclusivos: 
ALFREO BiSHOP, Ltd., 
48, Spolman Street, 
LONDRES, 1.1. 
nga presente que la única maraa oritfiual y 
tfcBuina de Citrato de Magnesia lleva el nombre y 
marca de uibiica de Alfrcd Bishop.que fué «i inventor. 
MARCA D£ 
FABRJCA. 
ANO XIV.—PAGINA TRE9 
Una reunión. ' tvegar en fin de este mes sus dec-la-
~ raciones juradas de producc ión , i m -
UhÍÓH ClS J u t C " | ) " l ' u " oG^sáiino j corúercio de 
cuantos pi-oductos e s t án comprentE-
€ í S * dos en las e s t ad í s t i ca s que debe lle-
var esta Junta provincial , debiendo 
M A D R I D , 18. A las cinco do la ^ íene, . presente los productores que. 
taaluie, en una depomivncin de la ; correspondiendo los datos que faci-
Univcmsklaid se rcuinicidn k e n; i lin- I l i ten ai] 'sefíundo trimestre en que ya 
hipas dio l a Unión do In.le 'cfin.-il-^ ! dió principio la recolección de los 
Españolies , bajo la presidencia del , grajea verdes, patatas, guisantes 
s e ñ o r Beiunejo. 
Se leyó l a inv i tac ión hcieíia al 01-
ganismlo ' paira asistir al Congreso 
que ha dte vemifica) se on L i d H h o ' g . 
A cont inuaición se procedió a l 
nombraaniento dio la Dnec' .ha. L.s-
ta qiuedó constituida . del modo s i -
gna i en te: 
Pre.si!uhnl.cs ]iom»r;-irirs, el Roy y 
el general Rr'imin de Rivera. 
Presidente efectivo, el s eño r Mo-
rí éndoz. P idal . 
Vicepr es ¡dientes efectivos, so ñ o r e 
Beinniejo y duque 'dio Alba. 
Vocal de p ropa íganda , el Peñor 
Rvancos Rodi-íguez. 
habas, etc., deben tener sumo cui-
dado en consignar t a m h i é n las can-
í i d a d e s que de (los mismos hayan 
d i í cuido, a fin de que resulte un», t ra-
bajo tan perfecto como requiere su 
extraordinaria importancia. 
N O T I C I A S D E L 
A B A R A T O D I G E S T I V O 
Coruulta de 3 a s 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
. Ccuiíointada con Icb Santos Sa-
cramentos ha dejado de existir ta 
ibandadoisa y car i ta t iva s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a Raí fo Cavvon'.'o. 
E l falleciniiiento de tan viatnosn 
s e ñ a r a , aipreciajdíaiuna en Santaai-
dor . pon Das buenísiiimtaft• c m11 i d: i d. 
do qne estaba dolada, ha caucado 
pí-ofun do sen t i miento. 
Deseanr-o en pnz. 
A étus dev^iconsaladas hijaí5 d o ñ a 
Ana* y d o ñ a EOvira: Idjos p&lttécm 
y dieimás par le i i t ' s enviamos nues-
tro sincero p;V-.r.n é. 
Chsonfc&rlain y Stresscmann. 
G I N E B R A . — H a n vuelto a eo'o 
hrair u n a conferencia los n p n í s i r o s 
de Negocios de Ing la lo r r a y Alema 
n ia , s eño re s Ch¡aunboiriain y Slres-
i seiriann. 
B r í a n d , reslablecido. 
PARIS.—Se encueintra ya r e s í a . 
blccid'o Ar í s t ides Brian'd. 
M i t i n comunista. 
PARIS.—En un m i t i n c munista 
Cachin pirnniunció un discurso on 
favor de una a m n i s i í a total. 
A l t e rminar onl)'ó on la sala Do 
r i o t , que fué aidlaiiidido. 
H a b l ó brev-es instantes, s^.úurian-
do a sus c o m p a ñ e r o s y elogiando 
Ja revo luc ión china. 
No h a b r á r e p r e s e n í a n i e d ip lomá t i co 
VARSOVIA.—El Gobierno sov i í 
t i co no qiuiiere lA'imbrar roprosen-
tante d ip l amáf i co poir entenlvor que 
3a pena imipuiesta ail matador de 
Woikoff os inu j ' p e q u e ñ a . 
Chicherine tío v'ajc. 
• B E R i L I X . — G h i c h c i r i n e ha salido 
r n tUrección a Moscú. 
Con objeto de no pasar por V.ir-
s;ov!d robliza el viajo por mar. 
Que sea enherabuena. 
B E R L I N . — E l Conseji» do ministros 
acorek) olevar desdo primero de no. 
í u b r e el sueldo de los funcionarios 
E n Nogales (Estados Cuidos) ha 
faílliecido Gq pn-2stlgioso cahaillero 1 
don Manuel 'Frcalada L i a ñ o , gran-
diemenlie qucir/do y rosipctado. 
/Paclne y or¡po-:-> í^ifniplar, supo 
caiptarse las stnipatí:.i- y el aprecio 
de enamlos cui t ivaron su trato bou-
dada?o y exqniisiio. 
D a ^ n s e en paz. CORDOBA, 18.—En la Audiencia 
L\ su desconsellada e íposa d o ñ a w l ia v}stü l a caill:Sa incoa(,a con. 
Domi t i l a Revuelta, h i jos José . Lu-s t r a Ma:nuGl Heatuiso, de diez y nue. 
y Mann^l y doanás faniitra, e n v í a - ' ^ ^ acusado de doble aks ina -
mrs nuo/.iro p á s a m e . ^ en las personas de eos ancianas,. 
•— hombre y mujier, inbi = 
Vista de una causa. 
E l b á r b a r o q u e m a -
a d o s c i e é o s . 
J o a q u í n S a n t l u s t t 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulto de n a fa (Sanatorio deí 
Doctor Madra£o);de 13 a i y de 4 a 5. 
Wad'Rás.s—Teléfono f.'-75. 
Del Gobierno civil. 
e n U n 
f á b r i c a d e v i d r i o s 
« L a C a n t á b r i c a » . 
Per cusstion de mozas. 
L H i O , 18.—En el pueblo de Car.-
balledo unos cuantos mozos r iñe ron 
por cosas de mozas. 
Arg i in i ro P é r e z r e sa l tó muerto a 
Minsci ucncia de heridas recibidas en 
<ia cabeza. 
Alcanzados por un tren. 
M A L A (JA, 18.—Kn la ¿ a r r e t e r á cíe 
.Málaga a Cádiz hac í an ejercicios 
unos exploradores y unos carabine-
ros. 
Llegó un t ren , que a lcanzó a los 
niños dfi sois años Esteban Ala rcón 
y Antonio Palma. 
Los dos sufrieron muy graves le-
siones. 
Un caiali incro reHiultó t a m b i é n he-
rido, pero levemente. 
La clausura de un curso. 
T O L E D O , ] 8 . - S e ce lebró la clau-
sura del curso de educac ión física. 
E] min i s í ro de Insí 1 ucekín púh>Uca 
y el director general de E n s e ñ a n z a 
presem iaron los ejercicios de los n i -
ños de las escueJas, dirigidos por 
¡los nuevos profesores. 
Se pronunciaron discursos, uno del 
señor Calleja. 
D e s p u é s se obsequ ió a los concu-
rrentes con un «lunch». 
Un desastre. 
C a t o r c e m i l p a l o -
m a s m e n s a j e r a s . 
. LONDREiS.—El s á b a d o sis dió 
suelta desde mmnJerosos puntos dd 
Ingí jatorra , a íi.OOft palomas men-
DaJ as. El pimilo de llegada era la 
poMac ión de R c í m s (F»;ancla) . 
La. pnueiba constituyó) un desastre 
•a c^inr-ioüi^.iflcia do ana vkvon ta 
itieiiripcei'.ad en el Canal de la Man-
en.!, a oon^ocuencia do la cual pe-
recioron nnail-roi-os aiKanalillos. 
Lols paccis quia l e g a r o n dahan 
imiesi'a-as de gran agetamiento. 
Accidentes de automóvÜes. 
| La persecución en Méjico 
U n s a c e r d o t e q u e -
v i v o . 
PARIS.—La Agencia Trasalpina 
comunica OÍe Roma que oí SeO'oía-
r iadi" de los okisoos iiiojÍe;Ui'is, que 
funciona en dieka ciudad, ha roci 
bido noticias de Gualdíalajara dando 
•cuenta- <le que el saceuloie don Sa-
bas Reyes fué rociado do g-isolinu 
y q n r i i ' a í l i vivo. 
En Méj ico 17 sacerdok's fueran 
trasladados desde la fortü. ' -za de 
Yíiitololico ail oeiinc-iiüiaü-io idl: Da" res' 
d(!íiide se Ies fasiV) ¡il Iiea-ííe de una 
fosa que provianiento hab ía «-ado 
á b i e r t a . Mucbos d'O oll/ s fu. ^on ai 
teinrafies en Mida. Urio de los seplil-
turerros ante tan b o r r i b k s escoaas 
se volvift loco. 
Un mozo furioso 
G o l p e a , c o n u n g a -
r r o t e , l o s m u e b l e s y 
l o s c u a d r o s d e l s a -
l ó n d e s e s i o n e s . 
ZJARIAG-OZA. 18.—Cié O a g o áiA 
cen que un mezo de v-tintitóncoi 
a ñ o s , llaimado Gtiiéatinio Diego L a -
mana, en la noche de] d ía 14 de. 
c.ri? 111 r*s en t ró vioilianíta-m'rinite en el 
aal|5¡n )dle actefs d f l A.\ra'r:nni¡oií'í:>-
vu'amlo tettie so eii'eonitiraí>a en «fe» 
s ión. Ib-a a'emado de un !'ia-midable 
ga i ro l? , y una vez en elLmatón, i n -
sruFItó giraiveínm|fle y faaneAáÉS da 
muierte al alcalde y a .1 eonceja-
lles, en tanto qiue go'ipeaka con (>'• 
ganroto los murabdeis y li>s''crii a d i ó s 
qiue h a b í a en el sa lón . L o - euadiros 
-['.: á i^ron natos, así c\ú:t.t' varios 
muioibiks. L-a (ina: 'd¡a cj.y.i? ..Indujo; 
•a'l fm ra-so iniUiclhaicilío¿ q-uK» i n g r e s ó 
on la cáincc-il. 
Consecuencias de rna g r o s e r í a 
A B O G A D O 
^ocarador de lo» Trib'unBlafc 
^ELASOO, 11.—SANTANDEK 
b l e i e P i e U g i i e i i í o R i o i i 
I Caja de Ahorros de Santander 
^ la Sucursal ( H e r n á n Cor té* , 
ane^10 8), se hocen exclusiva^ 
nte. P ré s t amos hipotecarios y 
Rentas de c réd i to , con garan-
. de fincas ; ídem de valores, 
«Tr íltación de cantidad. Con 
antía Personal hasta dos m i l 
En lo o Poetas. 
!), , U l l t r a l (Tan t ín , n ú m e r o 
al'ha^ 11 P r é s t a m o s de ropas, 
Ja8. y las operaciones del 
fia ] p .0brero Obligatorio. 
^a J ' de Ahorros, i n s t á l a -
la j . , a Sucursal se abona, .has-
qUe • Pesetas, mayor i n t e r é s 
Log j11 la« d e m á s Cajas localea. ©1*»+, , ses B0Ii abonados »e-^ a l m e ^ . en j ) l l io y ^ 
enero. 
«•!m!!!RA8 D E O F I C I N A 
a una, y por la tarde, 
ttef a cinco* 
fisícail, señor Muñ -z Gohois, ha podi-
do que se imponga al acusado L i 
pena de tíiez y siete ailos, enaini 
nieeos y un dia por cada uno d'. 
los delitos. E l díefemxi;', don -INía.nuol 
E n r í q u z , alegando que el procesado 
padece p e r t u r b a c i ó n m e n í a l , ha pc-
ddido que sea absuelt >. Los dos •jn-
fcimics Iraar sido b r i l l an t í s imos . 
En la prueba pericial , an i -v íada 
por sois médLcos, l ia habido dispa-
r i d a d do criterios. Uni.s facultativos 
diagnostican l a locura absolula QIí 
' Sin desgracias personales. I p|1 p r o e j a d o , y otros l.K-nra r o l u l i . 
( En el Gobierno civil se rec ib ió ¡ va. La ca-nsa ha queldiado vista pa-
ayer una comunicación del alcalde ra- sentencia. 
,' de Las Rozas dando cuenta de un j 
I incendio declarado el d ía anterior en ' 
l a fábr ica de vidrios «La C a n t á b r i -
ca», en ell pneblo de Arroyo. RlSfHjíl Ppí 
El fuego du ró unas cuatro hora;?, JUrt lmls í tSuli 
.causando grandes desperfectos en Se convoca a íodoi, los asociados 
[ las secciones de ap'lanación y corte, a la Junta general" extraordinaria 
donde- ge inició el siniestro. ij que se ce l eb ra r á esta larde-, a las 
A extingxiir és te contribuyeron de tres, en uno de los pabellones de d i - I 
manera eficaz las autoridades, | cho barrio, a fin do tratar asanles 
muy importantes a esta Sociedad. . . . 
E L P R E S I D E N T i : | 
<B̂ —aan—nmnj,..! ji ,11 . . . . immiuummKt I 
m i t a s 
d e g r a v e d a d . 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 18.—En: 113 Guadaz-
nar y Afgierac-istí v o r ó - un auto de 
ilínea, que iba conducido por Fer-
nando Ochando. 
Diez h i ñ a s , de once a qu.inro años , 
que ?;? díri-g-ri.m al Col^^io, rásrjj-
taron hé^idais de gravedad. 
Un m u e r í o > y un herido. 
N A V A I . M O R A L DI LA M A T A , 1«. 
—rCorca d? Faene a'i i o ote un c a m i ó n 
condiuciido por Antonio Mora cayó 
a l pnxvpiic'o do;-do tistmi nu-vvo me-
tros de aHura. 
Rf&aüfiltó mundo Aalonio Mera y 
herido de ginav.£i:lad Ranjiro Gar-
cía , que Le accn pafiaiba. 
Una niña en litigio. 
V i c t o r i a R o i g e s s e -
ia Roig, qm- se hallaba en ta Ca- | 
de Maternidad y (me fué adop-1 
Guardia c iv i l , empleado» y obreros 
de l a fábrica y vecindario. 
.Se ut i l izaron los materiailes epn-
tra incendios de la fábr ica referida 
y los de la Carbon í fe ia de \a.lde-
arroyo. 
En los depós i tos de cr i s ta le r ía las 
p é r d i d a s son de gran considoración. 
La industria- se encuentra asegu- j 
j .gja Los terciarios franciscanos. 
' Afoidanadninente no hubo que la-I M A D R I D , 18.—Esta m a ñ a n a con-
Telegramas bretes. 
I n f o r m a c i ó n d e to-
d a E s p a ñ a . 
mentar desgracia aüguná. 
Los Tribunales paritarios. 
Ei] ministro de la ( iobornae ión lia 
comunicado a este Gobierno civi l oue 
ha, sido autorizada la Fede rac ión Na-
cional de Edificación para organizar 
la propaganda ñor la provincia en 
favor de los Tribunaües paritarios. ^ 
En Santander se d a r á n las facili-
dades oportunas. 
Las declaracfor.es Juradas. 
Se recuerda a todos los producto-
res, ganaderos, fabricantes, alimace-
nistas y comerciantes de la provin-
cia la obl igación que tienen de cn-
l inuó el Congreso FrancÍBcano el fts-
ludio y discusión de las poneiuias. 
Reparto de premios. 
M A D R I D , 18.—Esta m a ñ a n a , se ce-
l e b r ó en el Aisilo de las Mervodes cf | 
rejjarto de premios a las alumnas. I 
Asistieron el ministro de l a G(,I'C!-
-nación, ed gobernador c iv i l , el direo^ 
to r general de Sanidad y el presi-
dente de la Dipu tac ión . 
Llegada del doctor Palma. 
S A L A M A N C A , 18.—Llegó el rec-
tor de la Universidad de Manila , 
dootor raJnia.: 
B A R C E L O N A , 18.—Ayer se veri-
ficó el secuestro de una n iña . El he-
cho ocurr ió de1, modo siguiente : 
La criada de los señores de Ig'e-
¡das Ueyába al colegio a la n iña Vic-
tor
sa 
tada por dichos señores . 
Cuando se hallaban ya en las pro-
ximidades defl Coíegio se acercó a la 
criada una hermana de la madre de 
lia n iña , y mientras en tve ten ía a la-
sirviento, la madre üe llevaba a Vic-
toria en ün automóvi l . 
Los señores de Ipilesias gozan de ¡ 
una envidiable posición social y eco- \ 
nómica y. trataban a la n iña como 
si de una propia h i i i ta se tratase. 
Parece ser que la madre hab ía pe-
dido en la (áH.a de Maternidad que 
íe entregas, n a ®ü hija y oue el Con-
sejo directivo de aquella, después de 
detenidas invesligacinnes sobre la . 
conducta de la reclamante, accedió a 
ello. Pero los señores de Iglesias, 
que aman verdaderamente a la i n ñ i , 
hicieron gestiones corra de i» «nadie 
para (pie a . áed icse a que Victor ia 
cbnitimiase con ellos. Y así qüedó 
('ou venido. 
Ahora, y con un motivo poco loa-
ble, la madre se arrepiente y se lle-
va a su hija del modo en que hemos 
relatado. 
No vacile en anunciarse. Si s i » 
neyoclo» prosperan, para que no 
decaigan; «i deoMnan, paro que 
vuelvan a su primitivo espíen-
dor. E l éxito de la propaganda 
i l t i en la constancia. 
E n M e d i n a d e l C a m -
p o e s a s e s i n a d o u n 
j o v e n . 
M E D I N A D E L CAMPO, 18.'—Ayer 
pasieaba el jovein de diez y seis 
a ñ o s E m i l i o Cantadra.na on un ion 
de su novia. Con ellos se cruzó Ca. 
' l i x t o Eliz, de ve in t iún a ñ o s , el cua.l 
llevaba la boca llena de tiozccg 'de 
barcpuillos, que a r r o j ó sobre la mu-
ckacba. Con este motivo se cruza.. 
i:)in frases cluínaís entre ambos jóve-
nes, peiro no p a s ó m á s . 
A las d'iez dio la noche se encon-
traron do mievo y sé propinaron 
muchos goiLpe«, y una Ir ra o^spdes 
é n a n d o Eliz iba a cenar, le sa l ió al 
oncuontro Emi l io , y, d e s p u é s do 
n « z a r pocas palabras con el que 
ofendió a su novia, le d i s p a r ó cua-
t r o twCis de revólver , ¿ie los cuales 
"tres hicieron blanco. Calixto falle, 
ció l iaras desipués. 
Se a&aguira que amibos jóvenes , 
que eran obreros muy apre.'-iados 
por ficfcitós, hiabían bebido, como día 
ele fiesta, m á s de lo preciso. 
Resultado de unas 
averiguaciones. 
E i e s p a ñ o l q u e m a -
t ó e n P a r í s a s u s 
c u a t r o h i j o s . 
B A R C E L O N A , 18 . -Los periodis-
tas barceloneses, en vista .de las no-
ticias del horr ible cirmen cometido 
en P a r í s por un español , aan ren'i-
zado averiguaciones, que les han l le-
vado a sabor que Federico Dome-
ncch. autor de] asesinato de sus cua-
t ro hijos, hacia nacido en líubí , en 
donde siguen residiendo amichas per-
sonas de su familia. 
H a r á unos veinte años , Domene-ch. 
su padre y un hermano, que, como 
(i!, eran ebanistas, emigraron a Ame-
riea. Pn .Méjico quedaron estableci-
dos su padre y su heumano, y Fede-
rico marchó a la Argentina, donde 
p c i m a n r c i ó hasta poco después de 
muerta su esposa. Con los cuatro h i -
jos que tuvo del matrimonio, Domo-
nech regresó a E s p a ñ a , y permane-
ció en Rub í hasta fecha reciente, 
marchando d e s u n í s a P a r í s . 
Las personas de su familia que re-
siden en Rubí no saben a qué nt r i -
bui r el crimen, pero presumen que 
d e b i ó cometerlo Domenech víc t ima 
de algún ataque de locura. Dieeri 
que, mientras estuvo .en R u h í , ha-
biaba continuamente de su difunta 
mujer y d;iba muestras de un í gran 
pona, por lo abatido oue estaha. 
Los cuatro hijos de Domenech» 
que és te m a t ó , eran Francisco, de 
quince añers; Teresa, do OBeK; Ala-
l í a Luisa, de §iete, y Magdalena, de 
En Rubí , el suceso tiene muy ini-
presionado a aquel vecindario, que 
hace muchas tsibaJaa sobre 'ros mot i -
vos que puedan haber provocado el 
crimen, pero todo hace suponer que 
son los que antes hemQa apuntado. 
De Zaragoza. 
La Universidad de Verano 
en Jaca. 
Z A R A G O Z A , 18.—El domingo 3 de 
ju l io p róx imo se inaugura rá - la U n i -
versidad de Verano en -laen. organi-
zada y patrocinada por la I nivor-
sidad de Zaragoza. 
El acto t e n d r á importancia po- e! 
n ú m e r o y calidad de las personas 
que as i s t i rán a la inaugurac ión , en-
tre las cuales figuran el d i r re tor de. 
E n s e ñ a n z a superior, séñor Conzále?; 
Chiveros; eil rector y todos los de-
canos de las Fa&iiltades de esta l a i . 
versidad, efl gobernador C i v i l dei 
Huesca, señor Amor , y otras iierso-
nalidades. 
Qesdfi el 20 de este mê s, f«n(:iona-
r á en Jaca una Ofic-ina adminis t ra! i -
Y% referente a los servicios de dieh'l 
Universidad; 
Las señales luminosas. 
H a s i d o a c l a r a d o u n 
m i s t e r i o . 
QUEBEC.—Comunic.'Jin a la Acea-
éia Reuter que se ha aclaiado ya el 
misier io de las señales hnninosas 
observadas estos ú l t imos d ías y M'ie 
hicieron creer en- la ))osibiIldad do 
cp.ie fueran bechas por los aviadores 
Xungesser y Col i . 
Fij propietario de una fábr ica de 
dectricida-d situada en la región del 
río Saguonay ha dicho nue eran las 
Unces de una nueva fá ln ' icá 'Giécta ica 
que ha comenzado a funcionar hace 
pocos d ías . 
Las bebidas alcohólicas. 
S e p r o h i b e l a p u b l i -
c i d a d . 
B E R L I N . — E l minis i ro de Econo-
m í a ha preeientaido al Bcíicbstag un # 
iproyecto de ley sobro b e b í t e ' alco-
hó l i ca s a l copeo. 
Se manifiesta e x p r e s a m o n í e en $1 
proyecto que éste no significa un 
propóisito de abeoilurta ley í-eca, que 
•pídaditiicirí.a giraves trastornos eoonó-
ni ico-?, a m á s c'a opone rse a la s oo -
tumbres del p a í s . E l proyecto persi-
gue el objeto d.e reguiloir .el despa-
cho de boibidiais por m ^ i i a do n.jia 
ley geuieiraG. Silmultán eamsnte, de-
be aarvir para combatirr;; el ¡abuso 
de los licores espiri'tuo.oos y de 
pro tecc ión a la juvenluiá;-
Entre otras itivedades que encie. 
aTa este proyecto se encTi'enlí::ri líS 
p r o h i b i c i ó n de anunciar b^hiups al-
ccrióOicas en trenes, t r a n v í a s y es-
tacionen, debiendo cl'.sapairece.r los 
anuncies exktnulos on el t é r m i n o 
de un a/V'. T a m b i é n >o probiben 
ios reclamos luiminoeds.' 
Lo? enemigos de osla .r.eforjua es-
t i m a n que os ¡.nneresaria, pup.s-to 
qu© edi nuevo Código pena/ -c-antiene 
di-ipo^ioioiirs para comba;::.-.- el a ln i -
s$ ae las l-ebidar- alcobál ica- ' . 
C A R L O S R . C A B E L L O 
PirtM, MfirmsdidM 7 ilragli d« la oi}ir. 
(eiNBOOLOCllA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De t s a i a , Sanatorio del Dr.MidrGgo. 
De la t id a a, Caftadío, 1, a.0-Tel. 157Q 
Excepto loa días festivo». 
Maniíestacfones de Cook 
E s t á o r g u l l o s o d e 
R u s i a . 
L O N D R E S . — E l secretario - general 
de la F e d e r a c i ó n de mineiOs Ka he-
cho púb l i ca s manifestaciones de la 
ind ignac ión que le, ha producido "a 
conducta del Gobierno n e g á n d o s e a 
conceder pasaporte a los 'estudiantes 
pertenecieritcs a la Liga de jóvenps 
camaradas, que pe p ropon í an reali-
zar un viaje á Rusia. 
«Es toy ovoulloso de Rusia—ha ñ u 
cho—^ y debo m á s homenaje a los 
1 raba.)adores tosos que al señor B a k l . 
avíti y a su (iobi-omo. F l partido ia-
b r r i s t a y el movimiento tradeunio-
nista en este pa í s h a i á n lo que R u -
sia ha hecho. No puedo decir ahora, 
cómo se r e a l i z a r á , porque las nece-
sidades del momento dec id i rán lo 
oue se debe hacer para llegar al fin , 
pero indudablemente és te se ctwn-
pl icá .» 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero, 
que invierta. 
V AWO XIV. 
Sia iMinaiiiiii mmutmm 
PAGINA CUATRO EL PUEBLO CANTABRO 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
19 DE JUNIO DE 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Interesantes notas de la Al-
caldía. 
Falta, a la exatctiifouid ed correspon-
sal do «El Dia r io Montañés» , a l de-
c i r en su infoi iiijicióii de l a .sesióa 
celebraba ]>ar l a Comisión n iun ic i -
p^ali pei-majueiiie el d í a 14 del actual, 
iqiue este Ayuniamiento, 'hafee ues 
laifnos que tiene cltuóter ni.irnbrado en 
ipropiedad, cuanldo lo cierto fís q u ; 
en el a ñ o l ! ' 2 i eü Ayunta in ien to , 
presidido poir don B/tnifacio del 
Casiidlo, n o m b r ó uno • con c a r á c i i ' r 
de inter ino a l que coáno ; i l a l , po.ri 
convejilanioiiais del servicio, 90 ha . 
laiejaida excjejdî tiHie, c tvu iawpwibíe» 
de halcer si huibieie tenido e] noiu-
'hraanienilo en p m i ' i r J a d como <5é 
asegura por «d: eorresponsal a lu-
idiid'o. 
dad!, el joiven comerciaiite don Pau 
l ino Ca.yón Ruiz y l a belIísinKi. se-
ñ o r i t a Felisa Jubete. 
Adelantamos ai la feliz paa'eja 
miiesita-a cafríñoisa enULUubuena. 
—En el Santuar io de Govakionga, 
c o n t r a e r á n t a m b i é n ma.tii'imonio m a . 
ñaiuá, nucetro querido cuivccino y 
sfimigo don J-esoi» Bi lbao y IÍ\ di'St.in-
giiiidia sahorifta ovetonso A n i t a Gu-
í \(r.vez. 
Reciban los fu tullios ceposoij la 
m á s sinco.ra feliicútación. 
Banda Popular de Música. 
iGoncierto qiue ejecuitai 'á en. l'o 
p]am Mayor l u y , a la'- unce y me-
dia de lian m a ñ a n a . 
.d. a Ca.lrt^ra », ]ía .̂ o d0bl 0. —Alonao. 
jcCaipricho a n d a l u z » . M a . r í í n e z 
Rüoke r . 
• y 
mi 
C a l z a d o s de superior c a l i d a d 
S i o 011> ir e r* o s - O o r ' r ' a - s - O o i n í i s 
"EL 
Precio ñjo Teléfono 150 
- : •-" ... 
r n ó n d e f á r n á s su e s t ó m a g o s i se c u r a 
con !á fnmosa 
F O S F O S I b l C I f l D f l 
ú n i c a en t i m u n d o por su sabia c o m p o s i c i ó n 
q u í m k a . Cura s iempre , r ad ica l y r á p i d a m c n -
fc. Vai dolencias de ios ó r g a n o s d iges t ivos , 
s c ü v a r . d o la n u t r i c i ó n y n o r m a l i z a n d o 
Va f u n c i ó n b i l i a r . 
Indispensable a los que sufren 
del estómago que ía preferí-; 
rán en seguida a cualquiera 
otra medicina. 
f -Al lMACIAS T DROCUEBIA8 
O»po>n«rto> f. PEREZ DEL MOLINO S A 
•^rwoiidcr Madrid 
Agencia 'Ypto"-S«iHBcdw 
J A I M E R U I Z , Paz, 2 v Puerta 
la Sierra, 9. L a Ca-sa que ha efec-
tur.do más instalaDiones en E s -
paña. 
Oes Ayvntamiento. \ «La girnaijora tlie Arlés», f a n t a s í a 
E l Círouilo Mier.ciaintil e Indu í i t r i a l (a petición).—^Rosillo, 
de Santanndier, pa r t i c ipa que el do «El sobro verdo», s l iót is ( a peti-
ifnjnigb hai iár ir , ' íma vis i ta socios de ción) .-HCruerreio. 
diciHo Centro a ertte Ayuinitamicnto «El sobre verde» , paelodoble.— 
y ciudad en que r e c o r r e r á n Las • Guerrero. 
Iplriiqüpiailee in>diusiirias exiisllentes- eu 
ella, con l o que a d e m á s se estrecha-
r á 'la fratiirñC'i'ad enitre aníl>a« ciu-
dades; s é r á n i-cleibidos en el sa lón 
de l palacio ' Gonsiátoria,! p o r el 
Ayuntamien to y Cáma, ra de Comer-
ci/o üle esta ciudiad. 
Paira baconles entrega de docu-. Las f5estas dQ San Anton¡0 . 
mentes quo les interesan, se ruega Es t í . XMC\ú0 fes te jó a San Antonio , 
fee preseiniten en el Negociado de { p o r j a m a ñ a n a , con ]a oe.lebra<-i<')n 
iReempliaizoe die este Ayuntamien to de una soJenme misa en la parroquia 
ÍIoís individuos, cuyos nombres a del Santo, en la que oficio don Sa.l-
ü ^ ¡ i n n a c i ó n se expresan: j v ! ! d o r \ e g a . 
, „ , , _ . . \ Oeupó la serrada c á t e d r a el na-
José Fcinnánidez S ie r ra , J o a q u í n | rroCo. de 0,>regón ^ con mucha 
Montesino Por t i l l a , I s idro López elocuencia hizo e] paneg í r i co del 
Amroba, Juan Gómez Lccnbe, F ran - jgj'.onoso San Antonio , 
cieco Modiimo Paez, Jciaquín S á n - | D e s p u é s de la misa tuvo lugar lá 
t(r::JBtiíald!Or,i Oftaiídía,Tm"Ccc?i(ki 1 chez, Fernanidói 
Ca&ilido N . Obregón , E m i l i o Puente de costumbre 
•que r e c o r r i ó ©1 i t inerario 
González , Maricos Cany), Restituto 
iSa lmán F e r n á n d e z , Angel F e r n á n -
dez Peidlrajrai, 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Pomwilt» de lo a 1 y d« B » i 
Calle Ancha, 4, 1.« 
T O R R E L A V E G A 
L a novena al Corazón de Jesús . 
Se es t á ce!ebTa,ruclo con gran eá-
plemldlor l a nlovena dial Sagrado Co-
r a z ó n dio Jesús, viéndeee con t a l 
mot ivo l a igilGisia parroquia.! reple-
t a de ñd ' ie^ a la hora del sermón, 
siendo elogiald-isimo el eVocuente ' p0r ijjnjénso gen t ío . 
L a ' tradicional í ó m e r í a dió pr inc i -
pio en ¡as primeras horas de !a tar-
de en el llamado campo de Tennis, 
muy p róx imo a la es tac ión. Allí se 
bailló, se can tó , se beb ió y se meren-
d ó , hac i éndose sran derroche de ale-
gr ía , no . decayendo eJ buen humor 
hasta horas de la madrugada, sin 
que hubiera que lamentar n ingún i n -
cidente desagrada-ble. 
E l domingo, 19, se r e p e t i r á n las 
fiestas profanas, h a b i é n d o s e contra-
tado a una bri l lante Banda de mu-
•sica que a m e n i z a r á el baile durante 
toda Ha tarde y parte de Ja noche. 
El concierto de los Coros Mon-
tañeses . 
A la hora anunciada dió comiew-
¡zo eJ concierto, que fué presenciado 
bres-omito por no hacer extensa la 
r e s e ñ a ; pero sí h a r é notar (pe mos-
t raron apt i tud nada vulgar en el ar-
te ddl canto, -así como yus directoras 
condioio-nes para enseñar . 
Ooupó la c á t e d r a sagrada el culto 
sacerdote, ecónomo de Llano don 
Enrique de Cobo, cuya nlconem-ia y 
dominio en el bien decir corre pa-
rejas con ]o mejor y m á s selecto de 
nuestra provinc ia ; cautivando con 
ello al auditorio que no se cansó de 
eseucharlie, como !o d e m o s t r ó H re-
ligioso silencio, no obstante hallarse 
la iglesia, como vulgarmente se dice, 
de bote en bote. 
Acto seguido un grupo de cando-
rosas n i ñ a s , primorosamente atavia-
das, y luciendo sus blancos velos, 
recitaron versos alusivos atl acto,, ad-
imarablemente d é a l a m a d o s , merced a 
la habil idad y paciencia de los que 
las ensayaron, pues muchas son tan 
p e q u e ñ i t a s que n i la car t i l la saben, 
y , dicho sea de paso, que si la situa-
ción no cambia n i la a p r e n d e r á n , 
j puesto que llevamos con l á esoueJa 
'cerrada un a ñ o y el horizonte os-
' curo. 
Fina'mente sa.Hó la tradi i ionr'.l pro-
cesión, paseando tnunfailmente ¡a 
imagen allrededor de la iglesia, a l -
ternando en los cantos n iños y can-
toras, resultando un acto do fe y 
amor a la Reina de los ángeles . 
Terminada la ceremonia religiosa 
fueron obsequiados e sp l énd idamen-
te con pastas, dulces y uicores todos 
ilos que cooperaron activamente a la 
grandiosidad de la fiesta. 
i Juan Miser ia no se dejó ver por 
ninguna par te! S. 
• 
, La i n t e r p r e t a c i ó n del sugestivo 
u i c - ^ a i n u i - a , - 4 p r o g r a m a no ha podido ser más fe-
l i z : por lo que obtuyieron clamoroso 
t r iunfo, no cesando el públlico de 
apllaudir. obligándoiles con insisten-
tes ovaciones a repetir a-lgunas de 
í a s obras del atrayente programa. 
Los niños Violeta e Isaac cantaron 
las tonadas m o n t a ñ e s a s con marea-
do sabor, teniendo en ellos 'la m á s 
exacta expres ión . 
T a m b i é n el tenor F. Sierra gus tó 
muchís imo cantando numerosas can-
ciones pouilares. 
Este concierto ha superado al que 
el -año pasado dieron los Coros en 
este teatro-cine, tanto por las esco-
gidas obras come» p o r !a fel icísima 
i n t e r p r e t a c i ó n que hicieron de las 
mismas. 
El corresponsal. 
• • • 
Iquian c/m sus excfi&c i omites facu!-' 
itades de eximfb orador, caut iva a. 
üois oyemtes. 
Sinlceros pilánemeg merecen los 
erganizadoaes |fe es-'e f-olemnísimo 
novenairio, a los que de v e í a s fe l i -
citamos, „_, 
Los que se casan. 
E n Duailez íCpntrájeron mat r imo-
n io Pedro Gia-rcía P e ñ a con Crie^an-
Jta Iglesias Otero, bendiciendo l a 
uinión el vir tuoso p á n r e e o íídh To-
m á s Diego Caülejo. 
—En l a iglesia parroquia l de eót-fl 
c iudad, L u i s ileba.nail Ruliayo con 
¡Feliciana González C h á r i n c s . 
Bendi jo el enlace el virtiiAso 
p.í -t.rdote kíon ' F lorent ino Pontones. 
Reciban ambos 'matr imonios n ú e s - ' , 
_ . , . Una fiesta, 
tea sinicera e n i i ^ a b u c n a . En este pintoresep. pír^bló ;. *¿ ha 
Nota triste. , oePébradp con solemmdad ex t r i i o rd i . 
A Los cinco meséis.de edad ha fa. [nar ia la fiesta del ofrecimiento de 
illecido en esta, poblac ión M a r í a del a la S a n t í s i m a Virgen, el p ró -
Carmen Góunez de l a Riva Arenal , I ̂ "i0 "/asado tlominSn-
b i j a de don R a l á e l v doña M a n i i c - ^ / Ha,ln,;a£> ^ - ^ i j artí-f icarnen-
. . , ,1e engailanada ct>rt arcos tepdos de 
3a, a cuyo aflignuo m a ^ i m o n w ha- flores olorosa:g< a m y 6 oonjimto da-
temos presente nuestro pósame . ¡ ba Ijelieza singular ni s im .ámero de 
De sociedad, Ivcfos que lucían en Ws, mismes; pe-
Dcapiués do obtener b r i l l an t í s i - J lo que más a t r a í a la mi'-ada del 
mas notiais en el Conser valí r i o Je' o-bservador a t e n t ó ó ra e' magm'f-.o 
SVfcUrid, donde se l i a cxamimuio de >\ ,(los r?mos ,1ures 
, , • . . , ficiailes, blancos como los copos de 
piano, ha regresado a esLa ciudad, ^ n Í € ^ | í ;uav(TOt<; ^^08 de 
-acoimpañada de su r c ñ o . a madre. v£.r(]o ,,,.«4^ eolocados en ci' a l t r r 
d o ñ a A l i c i a Hoyos y de. su pirofeso-" fU(-. donado por don" Pedro F e r n á n -
r a sofioriita de Sakclaxo, la encanta- <ie*z y doña F-'nmen.-i Pr'lón, familia 
dora s e ñ o r i t a Rosita Hoyos. ' !de fe y piedad acendradas. 
L a felieitamos CJjridia.lmon.tc por ' Apenas oonó en e] reluj de ]a torre. 
sus t r iunfos y a s l Ü i t e W ó ' a su res." p a r r o q u i ^ la h c ^ d e j a s troc v 
pctable f ami l i a e inteligente pro- •tha' f ^ " V f f W U .función 
c a' » » » Santo Roáar io , a" ' 'conh'nuniióri (Jet 
,<i;.iil cn'onaron con cxnu i s í to gusto 
M a ñ a n a so u n i r á n con el indico- y . . \ „ y A + a r i ^ i f l n '••vP^i-
I n ! ' : ' la:/-© del nia.i-i-jiru)M¡-;>, en la. ir.a del Ainov Hpvnio*.), I»s simoá*-!-
i g k r i a c3e la Asunc ión de esta ciu- jóvenfa del puel.'o, cuyos nom-
Una excurs ión de s a n t o ñ e s e s . 
IíOS Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, oue con tanto acierto di -
rigen el Co%gio de Manzanedo, en 
ía vecina v i l l a , quieren premiar la 
apüicación y aprovechamiento de sus 
alumnos durante ed curso, con un 
día de franca divers ión en nuestro 
pueblo o sus ce rcan ía s , a cuyj efec-
to todo e s t á . p r e p a r a d o . 
Los ciento veinte excursionistas, 
cuyas edades oscilan entre catorce 
y diez y seis año^ . l l ega rán a A m 
l-uero en au tomóvi l e s a las nueve y 
media de la m a ñ a n a del martes, con 
el s.guiente programa': 
\ ' ' Vis i ta a nuestra pa-roquia, 
dorde c a n t a r á n himnos rei l igi^. 's , . 
2o Subida a.i santuario do la Bien 
Aparecida, para allí o í r la santa 
misa razada, en cuyo acto c a n t a r á n 
t a m b i é n . 
3.° Paseo y admi rac ión de la na-
turaleza y de cuanto merezox ,1a pe-
na ser vifeto en estos contornos. 
• 4.° Comida ail aire l ibre. 
5 ° Gran nar t ido de fútbol en los 
Campos de Limpias con los jugado-
•es dn Ampuero, y 
fi.0 Kct rcso a nuestra v i ' l a para 
1 asistir a.) rosario y bendic ión del 
Sa:ntÍ8Íu:o en la parroquia. 
Como se t r a t a de gente ¡oven, su-
ponemos que él buen humor impera-
ra , proporcionando a los ampueren-
ses ocasión de distraerse. 
- Se.-imo'. pues, atentos con jos es-
collares de S a n t o ñ a , y que ;a hida l -
guía de nuestro pueblo quede una 
vez m á s patentizada con los foraste-
ros, d i s p e n s á n d o l e s un recibimiento 
digno. 
¡Vivan los s a n t o ñ e s e s ! 
Do sociedad. 
Han llegado de Madr id nuestros 
distinguidos amigos don Luis y Pan-
| Híicinn das a ia W n i P i 
Llevad vuestros encargos al L a b o . 
ra tono fotográfico de E. P é r e z del 
- Molino, S. A. , calle de Eugenio Gu-
t ié r rez , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y peJíonlas. Pruebas en toda, 
clase de papeJes. Ampliaciones en 
color. In formac ión gráfica. El nume-
jtoso persona! especializado con que 
/cuenta esta casa, la permite entre-
gar Jos trabajos en el día . 
DESDE MALIAHO 
Ant.e la proximidad de las fies-
tas de San Juan. 
Ya llegan las fiestas de San Juan, 
E s t á n como quien dice, encima. 
J, Hay a.lguien que se haya preocupa 
do, o se preocupe, de organizar los 
festejos ? i Existe alguna entidad q-ae 
haya pensado en ello? ¿Nos vamos 
a quedar este año sin esas verbenas 
que tanta popuilaridad nos han dado 
desde hace años? 
Hasta ej presenite, nue nosotros 
sepánios^ nada hay que haga esperar 
que Jas fiestas de este se hagan con 
d! ürusto y la brillantez de a ñ o s an-
teriores. 2 Por qué ? ¿ A qii.é se espe-
ra? 
Lo únú-o que abemos es que el 
Cinema MaJiaño piensa dar baile en 
su salón de cine, si la autoridad 
otorga el correspondiente penniso, 
y otro tanto piensa hacer el Salón 
Llano. 
Pero i1 a r o m e r í a que se celebre 
| c a r e c e r á del olásico ni to y tambor 
que tan puro sabor da a estos es-
pec t ácu lo s? Y la gente que no quie-
r a o no pueda acudir a locales ce-
rrados l va a verse privada de bai-
flar en el campo de la romer í a por-
que no se le proporcione .música de 
viento, n i organillo, n i nada? 
Mucho, llamamos la a tenc ión de 
'quienes, por c o s í u m b r e , tienen H 
cho Camino, a c o m p a ñ a d o s de su que- • ^ g ü ^ de faci l i tar a l pueblo me-
rida m a m á . (7¡os de divers ión en las fiestas de 
Sean bien venidos. su patrono, aunque en esta ocasión 
El mercado de hoy. nos tememos un fracaso de la Comi-
Se ha visto nmy animado, notan- s ión encargada de organizar las fies, 
dose la presencia de muchos com- tas. 
pradores forasteros, que cargan oo- j ij(>s vecinos todos es tán muy es-
mo siempre, con casi todos los p í o . c á m a d o s ; cuando a ellos se recurre 
DESDE ALCEDA 
Más sobre las fiestas de 
San Pedro-
La Comisión organizadora (le 1 
festejos e s t á siendo objeto de ^ x 
des manifestaciones de simpatía J,r' 
del parte el vecindario y de muj^ 
convecinos de los pueblos limítrof,! ulrofcft 
porque aquellos e s t á n organiza^' 
con el mayor gusto, habiéndose 
grado del respetable señor ¿on j^0, 
poldo Gorrines el incomparah' 
que 
Par-que de! balneario de Alceda 
donde se c e l e b r a r á la grandi,-)^ | 
m e-ría. . 1 
Como la ag lomerac ión del púl^. 
ese d ía es tan grande y la iglesia 
sitó 
ca. 
ductos que se ponen a la venta, so-
bre todo aves, hortalizas y frutas. 
Los precios han variado muy poco, 
de los mercados anteriores. 
E l corresponíal . 
• *r • 
D E M O S 
Inaugurac ión de una ermita. 
M a ñ a n a domingo, d ía 19, t e n d r á 
Jugar en este pintoresco pueblecito, 
Ja inauguraición de l a ermita l lama, 
da de Sari Antonio , que ha sido to-
tallmente restaurada por suscr ipc ión 
popuilar. 
Con este motivo, a d e m á s de una 
misa solemne que se, d i r á a las diez 
de la m a ñ a n a , h a b r á por la tarde 
una romer í a y por la no» he una 
I>ena amenizada por bri l lante Ban-
da de música . 
Seguramente que con ocas ión de 
estas fiestas, sea Sarón el domingo 




Una decepción m á s . 
En Ja «Gace ta de Madr id» corres-
pondiente al d í a 11 del ™es actual 
aparece un Reall decreto aprobando 
ia d i s t r ibuc ión de(l c réd i to de seis-
cientos millones de pesetas, suscep-
tible de modificación si las necesida-
des de las Juntas de Puertos y de 
las í Comisiones administrat ivas así 
lo exigieren. 
. Se decreta que con cargo a las 
cantidades asignadas, cuyo detalle se 
hace figurar, p o d r á n realizarse las 
obras correspondientes, una ve/ 
aprobados líos respectivos proyectos. 
F-n la citada d i s t r ibuc ión y esta 
pidiéndoiles ayuda ¡ q u é caras ponen.'. 
Y argumentan y creemos que con 
razón diciendo «qtie estas cosas de-
biera pagarlas ed Ayuntamiento ; que 
debiera consignar en el presupuesto 
cierta cantidad de pesetas para fes-
tejos r e p a r t i é n d o l a s en todos loa 
pueblos del va l l e ; que eso se hace 
ya en todos los Municipios que. co-
mo eü de Camargo, van a la cabeza 
por su industr ia y comercio ; en una 
palabra, por su progreso. 
Sabemos de una entidad oficial 
qiie a p o r t a r á veinticinco pesetas pa-
ra las'fiestas pero [.y el resto? 
¡ q u i é n echa . ell resto? i No lo echa 
nadie? Pues nos parece que así se 
va a perder l a par t ida y todo nues-
t r o « c a r t d » de ases en lo que orga-
nizadores d é fésfejos se relaciona. 
Jo perderemos esta vez. 
i Qué no Ya lo veremos. 
Así nos lo han dicho. 
Con motivo de la inaugurac ión de 
l a feria y mercado ej pasado domin-
go, acudieron a este pueblo muchos 
forasteros, en su mayor í a ganaderos. 
Muchos comieron en distintos esta-
blecimientos. Como les fué en la co-
mida no nos lo han contado, pero 
sí nos han dicho, que a unos cuan-
tos tratantes que comieron en cierto 
establecimiento «les c lavaron». 
I S e r á verdad ? 
Tengan tacto y no abusen los se-
íñores dueños de casas de comidas. 
No nos parece, bien que pierdan, n i 
ño queremos, pero, cobrar con exce-
so, nos parece un sistema inconve-
niente. ' 
Todos tenemos la obl igación de 
«dar faci l idades» y así , amigos, no 
se va a ninguna parte. Hay que te-
ner cons iderac ión y no querer ganar 
Zamora en una hora. 
Honras fúnebres . 
Ayer, s á b a d o , han tenido lugar en 
es la noticia que queremos dar pa- '1 . . j . , i „ í-̂  1 Ja iglesia parroquial de este pueblo ra conocimiento de todos lou santo- < AjíizL¿L, \ r „ . . „ „ t . í ^ u •. scflemnes honras fúnebres por oí ñeses , no figura para nada este on"--
to, con lo cual! queda demostrado 
que nada nos hace falta, puesto que 
de no ser as í S a n t o ñ a g o z a r í a de 
alguna concesión (jije ocvmitiera 
realizar obras que m á s de una vez 
homo» solicitado. 
D m i a , M o t r i l . Ribadesella y Vil la-
ga rc ía , son poblaciones m á s 
nadas que la nuestra, puesto que 
e s t á n comprendidas en la repetida 
d is t r ibuc ión . 
Aquí , haya o no ha va proyectos, 
podemos continuar sin machinas y 
hasta sin dragar la espaciosa bah í a , 
sin que importe nada que llesue un 
d í a en que !os barcos no puedan en-
t rar , con lo que, d e s p u é s de todo, 
bien poco se pe rde r í a , ya que por la 
vía a é r e a p o d r í a tener desarrollo el 
movimiento de nuestro puerto. ¡To-
do tiene so luc ión! 
Corpus Chrls t i . 
Se cr^ebró la feslividad de este 
d ía con toda la solemnidad acos 
tumbrada. saliendo la proces ión a 
la,s once de la m a ñ a n a . 
Las tropas cubrieron la can-en. 
La partee profana estuvo anima-
disima, marchando medio pueb'o a 
víama, d' nde se cellebró la tradicio-
nal romer í a , que se repite m a ñ a n a 
domingo. 
De sociedad. 
• Vino de Santander para pasar 
m.os día* con su familia, la señor i t a 
Paquita Gu t i é r r ez . 
Movimiento de pesca. 
Kp<?i>tróse: aver el siguiente: 1.576 
arrobas de anchoa, vendidas a pre-
cios que oscilaron entre pesetas 
5 % y 10,80." 
t i corresponsal. 
IS VI .92 / . 
eterno descanso del alma de la in -
fortunada joven Susana Casuso Pa-
lazuelos. 
A los funerales as i s t ió una gran 
cantidad de personas. 
Ya llegaron. 
Ya han llegado los columpios que, 
a f o r t u - í ^ a ñ 0 P353^0- estuvieron instal 1-
1 dos en el feria! con motivo de ¡a ro-
meria de San Juan. 
Han sido montados ' estos apara-
tos en ej mismo sito que la vez an-
terior. 
E l corresponsal. 
p e r d i d 
pues t o d a v í a le 
queda i 
ci 
insuficiente para cobijar hajo 
bóvedas tantos fieles, se está 
nando la au to r i zac ión para qUe 
misa pueda ser de c a m p a ñ a en & 
pilla del balneario. 
N ó t a s e u n a - a l e g r í a grande en <ilan 
to a la carrera de cintas en b¡ci(¡| 
ta, ca lcu lándose que -las cintas lm 
dadas'no b a j a r á n de cuarenta. ¿ y 1 
carroza? ¿ Q u é me dicen ustedes'J 
Ja carroza? Yo sólo diré que gL 
s e r á i luminada por mroiltitud -]é ^ 
billas e léc t r i cas , cuyo fluido Im ^ 
e s p l é n d i d a m e n t e regalado por ^ 
Raimundo Oria, representa,ite ^ 
elusivo del Radio Sod. La Compajjjj 
Ontaneda h a r á todos los posible 
para organizar trenes es-ptidaife, 
buscando que el ú l t imo salga de aqui 
de las nueve en adelante. 
San Juan en Ontaneda. 
Usurpando derechos a mi coJ«^ 
e! corresponsal de Ontanedi, dĵ  
que el d ía de San Juan promete m 
t a r an imad í s imo , dado el entusiasniÓ 
que reina entre nuestros eon/eoñiü! 
Si Ja Comisión a ú l o r i z á a este co-
rresponsal para lanzar el proffianj 
siempre con E L P U E B L O CANÍA 
1c h a r á con sumo gusto, conUndi 




• • • 
BESDE SUANCEI 
Se reúne el Pleno del Ayun-
tamiento y resuelve asun-
tos interesantes. 
E l martes se reunió el Pleno dei 
Ayuntamiento para t ra ta r de vario»] 
asuntos, y entre ellos, crear una k 
cuela. 
Preside el. señor Buruaga Pulancol 
y asisten los concejailes señores ' 
sias„ Oayón, G ó m e z , GaJbán, Ruii j 
Arroyo , Otero y Várela-
Por el secretario se Jee el ¿veta 
terior, que es aprobada. 
A con t inuac ión se da lectura de'I 
informe emitido por los concejaJfcj 
| don J e s ú s Ruiz Arroyo v don José 
Gonzá lez , para l a creación de uiu| 
\ escuela en el pueblo de Puentc-Ari.u 
_ En dicho informe manifiestan laj| 
.; condiciones y distancia que hay 1 
| otros pueblos del Ayuntaiiiient-i, 
( a c o m p a ñ a n d o al mismo tiempo' 
.croquis en el que se detallan el enn 
Í
plazamiento y d e m á s datos de inte-| 
r é s . 
En dicho informe el señor Arroyo] 
j dice que él cede gratuitamente el te-
. rreno que sea necesario para esto 
'menester, y , por ú l t imo, termiMfl 
| de leer e! informe, manifiesta el nW 
mo concejal que todo el menaje pi-
ra dicha escuela, una vez construida. | 
la p a g a r á de su bolsillo particular. 
B l alcalde informa a todos sus ̂ \ 
p a ñ e r o s de l a forma que conviene 
hacer para que dicha escuela £€ c»115' | 
t ruya, con arreglo a l a última I'a 
orden dictada por el Gobierno. 
Bl s eño r Váre la pide la padabraJl 
dice que el Ayuntamiento Jebe f«1M 
t r i b u i r con el 5o por 100 dei p ' fSM 
puesto de Ja obra, sin que ésta P'^l 
da pasar de 21.000 pesetas, y qi*'* 
Je dén lias gracias al señor Arro)0 
por su altruismo de ceder e! 
no para la edificación y el nienír 
necesario para citada eécuéJa» 
Todos los s e ñ o r e s concejales 
% adhieren a esta proposición, <luf 
aprobada por imanimidad. 
Terminado este asunto, el •('h. 
V á r e l a habla de su proposición v ' 
ce que en esta vi l la , y en el !,!,rI¡ 
de Ja Cuba de Abajo, el vecino 
dicho barr io y gran hacendado 
Benito Garc ía Pontana, ha consb* 
do a sus expensas una herni"" 
ámpllia plazoleta v ha renarad'1 
buen trozo, de calle, por lo cual P' 
de que eil Ayuntamiento vea c01} 
tisfacción estas obras y ^ 
tiempo se le dén las craoias " i ' , 
mente por las obras llevadas a 
en beneficio del pueblo, y. ^ ' ^ ^ 
que le p e r m i t i r á r e c o b r a r sus 
e n e r g í a s , s u a l e g r í a de o t r o 
t i empo , su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
V ! N O P I N E D O 
No ]o-olv:(te. • 
que a dicha plazoleta se le \ 
el nombre que el señor García 
tana desea. 
l'Vta proposición • t ambién es 
bada por unanimidad. . & 
So trataron otros asuntos j , 
q u e ñ a importancia y se lev»"-
sesión. 
Una boda. 
En la. ieilesia parroquiaj se '-'^,. 
en el .indisoluble lazo ' 'ni n1" p 
n i o Ja s impá t i ca joven Petro11": 0 
eho G á n d a r a con el no "^"" '^t ié ' 
pá t i co joven Manuel Cacho . , 
rrez. , . _ 0 páfJ 
Bendijo la unión el virti''15 ^ 
pá r roco don H i p ñ ' i t o H a r t . ^ , ^ '0 
do apadrinados por los t^"1^ . 
jóvenes . don J"'1- ^ pá t i cos j ó v e n e s ' . . donv K11̂ 1,1.1!,, 
Telesias y señor i t a Carine11 
dez. 
E L PUEBLO CANTABRO 
ijjin*d0 ^ acto, novios n invi- ^ nario y úe doseaaiios nmcha suiente 
.0n un «lunchf en casa • ©a sU profesión. 
tatlos je Ja novia, saliendo los 
áe íf "Lsados para Santandev y La 
*eC*en donde en este último-punLo 
Corl,ña,su residencia. 
enhorabuena a los recién 
)S c. 
ea^r'ú.rin de miel 





r habî "1"0,1263' ensi0n u06-
^ de 6 pesetas. 
p l a t o d e l di a : 
PAELLA VALENCIANA 
11 y 13.—SANTANDER 
ios toárbaros Ce Campóo. 
Vunquv «üia noídeia va un poco 
já, noiu'Ji? ii«ci?ín-as niisin-is <a!-<l'l!'' i - . 
Daoio;u'S ponodiíülica.s estos día*,. 
í!̂ ; sido gimndes. no por eso he-
\GS día ofcuJtuilla, ya q-ue la tierra 
1 c a ' » ^ . e"',-a 1Vl£i/m hidalga y 
Lcn-ial, no puedó hmeen se solida-
• de Ia M ñ ó n villana de una de 
311 aî oas, con motavo doj acciden-
18 jnotoric-ita do hací- ayunos días. 
Parad'^h" Un ^tigma horri-
^ y dí-sdo !¡inego tan j-u&to comió 
jaeiwddo. Aquellos l.oambies, .sim pic-
dad pa-na a desgavicia ajena y sin 
0fKWr sus cor-as; aq.inellíi.s .lauj-eres, 
¿ sonit/amivil'-os iníuliemíales; toda 
¡a impiedad en lo cmuLzone*, insen-
íjtfieB a Iívs mis íiiennais afecciones 
morailfií1, no pucdien sor más que eu-
«ar.tíiiradct? en un estado de incivi-
¿ad. Caampóo. oT lúncón de Can-
tan culto y tan seíifeimen-
íamemla profundiaanonje lo he-' 
¿o par uitüas bái;ba;fois y reprendo 
a ]a hemmna díncoCia y bel do. 
Pd!» homcis 'lípíS^mien'te de ex-
presar qu.' hay -ií el nwsmo pueblo 
de los bárbaros una excepción. 
El guarda forc-.-ilal don Teodoro 
Ruiz y su espeja doña Looncia So-
to re conupeirtciTOii bi'eh, ofreciendo 
su casa y dando sábanas y prove-
yendo de aíigiun.as cesas ,má.s, nece-.. 
mim para eíectuiar la autopsia. 
En prennáo a su comportamienito 
foé grailiiífijcadti dicha familia espKn-
didamen/te. 
Muerte sentida. 
—fSalliicn-oin pura Sanitanldor, con 
.oibjidío dio. plisar' la .feanporada es-
iiivail, eil reiripic¡.aib'le s&abic don l'iwr.-
ctseo Maolio y su 1 dusi.ingükla fa-
milia. 
Conciertos nocturnos. 
1^ Bandia miunQO'ipal Güinenzó, co-
mo en año-s .anileriores; - lcr> conoior-
tos nocilma-nos, de miieve y media a 
once y media, el jni&ves pasado, 
fesltiividaid del Corpus. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
La pilaza de la Comn t̂átución pre-
ssnitaíba un.asp-ooto lienmor-o y ani-
mado y &\ rv-ipccilorio tOusiCtaÁ fué 
do lo más ejscogido y agradable. 
En lo süocsávO; Ice jueves y do-
nrmigos d'.'rifriuitaT.£irnios de estos gra-
tes ciifcreib:in.-mwni:o.s t ki juvcnitud 
ya íiüttiB un moilnvo painá" !uo;r sus 
aiaibiilidadcis en Ja danza. 
El corresponsal. 
N. doC C.—E:l iv.i.iii'í"s próximo pu-
blicaroiiícs un .IralierasapiiC escrito 
para la ct^oivia vasca de . esta vi-
iUia, y t'.aiir.iiwén in,foijimiair&m.OiS: alm-
jl ifnniinitie d<l rosuMado de la re 
uindón quie se ceiiebiró anoche eri el 
salón d'e actos del Ayuntamiento, 
con mottivo de lar. elevadas tauifas 
de la Compañía. Telofónaca. 
exclusivamente 
i n g l e s e s . 
DE TODA L A 
SASTRE DE LA 
HtAL CASA -
Blanca, 11.-Santander. (• 
Teléfono 31-10 
C a s a en fiijon: Corrida, 42 S 
Hablóndpse recibido una 
importante partida de gé- ¿# 
ñeros ingleses para la pre- ̂ * 
senté temporada, invito a 
ias personas más exigen- (m 
tes en ei arte de vestir, a i 9 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
¡ r a z o 
MÉNDtZ m i l , 11-SANTANDER 
í̂r—̂ •••«••iii» un i i inimiiiiw r — — 
SAN VICENTE DE T0RANZ0 
Del lobo un pelo. 
' No sé si se lo verán Jos -jazadores 
cpie hoy han ido a su caza. 
Ya dimos hace días la noticia de 
que había hecho aoto de nresencia 
este animalito en los montes de Ro-
dil!, Guetorredondo, la Requejada y 
las Paleras, llegando su audacia has-
Bl joven de lireoe años José Ma- ta bajar corea de E'Sponzués. Pero 
ría SáJz die Arce falleoió cuando hace tres noches ha matado una her-
más'le fiomieía la vida. Su muerde 'm^a n°v']Ua' 86,1 H , % m , 
prcfcjo onan . / ^ « t o l t o . conaü- » Por todo ello se pidm el debido 
if ; 0 . ' .:Í , oernnso y hoy despertamos a.l nudo 
.^ndo urna ..*mponen-le mmxi**.*- ^ Tas detonaciones 'de los 
dón la conducción de y s reatos qU;e disp^-ab/in para ahuyoiitario,'. y 
| manta/es al cemenitenio. Jos tiros que disparaban ios cazado-
Exp ŝaanos nuestro sentido pésa- res. 
creadas para el arte 
sartorlal. 
Excurción ¡aí-iioJ. 
M '̂jniol Herrera, Ezequiél Vega, 
José Osité, Jóísé Recio, Nicolás fion-
z;!|Vz, Anuo.vi-.) A.-p.'.do, Podro Agu-
do, •Reni.anildo'*'Caiiitofll'a, José Bor-
dak?, Luis •La.v-in, Franoisco Maf-
qaué, Eranicáisco Cobo, Joaquín Cobo 
Córdoba, Man'.imciho Prieto, Aííonso 
Maza, Rainiái Ctópíis, Angel Me-
rueíio, José Higiniera, E ̂ iiicisco Bor-
das, MaTiudl _ AhuscaL E aneilseo Sa-
ñudo, Jciáé Cobo. Eeliipe Ücha, Jos-'é 
Cobo Oslé, Oíanme' Aja, Manolo Vo 
ga, Aiifi'edo Pérez y de secnata-rio, 
en e?i.ídad de cco-nctin de órdenes. 
él jalciquieño Viega RieviuieQila. 
He abí los nombres de los vein-
tiocho (o. e. u. o.) ind'i'viuiuos, jó-
venes to(li'i;\ menr.res do cincuenta 
.años. _qi!:io (-1 páisádc? di.-r -de! iCcii:piv:, 
!íiioi!.í.ados" sobrio Eemb-a pollinos di 
umío y oü'o nexo, panitiercín de Li-ér-
ganeja a :la rf#ifitía de Ilozn.a(vo,' 
viiatiiiendo algunas de dicl.ies. excur-
sionistas a Ja (nsanza gareha, y to-
dee ellos a Jiai? i\rdeniG.s y bajo el 
manido de! popni'air M'igiie! Herrera, 
éO cual lucía su gaitíbo y anroga.n 
cia' sf'vhre óojíénbio it'azájn. 
. Al fr-fmte -día nuiositros intrépidos 
viajeros partía, nuestro íncl.i'to mi-
Jjlegados al tánn.ino del viajo. 
Hózna.yñ, ae lltógó al denoclie de 
la í'>'ic-ig! ía, bad oileando de lo lindo 
y dando ñn a enorme hornada rae 
.flh-ua-roa, aipueniziaaidl) la Beata con 
sano regocijo. 
De r.egireáo á^xméroosQ en Soba-
ras, ante el jaanón, chorizo y quei?o 
que expendía el popudaj- ('lurri, d:iii-
dosio- sñcuilienitio lianqulete, de tales 
prodiiotos y nindienldo jiíeitesíra 
veigetamianiismo cerd i 1. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
No relaitcmos eü jéhgá&o de Pá-
ananies,. donide ee divirtieron de 10 
Jdndo, bailando con las lindísimas 
munbmicba.s d '̂ SMmipá̂ ico puehlo, y 
aipaigamdo Ú calor de las gargorvtas 
comí tequiéis Qtorino-íliíürlngO'ló'(:<-
die Valdepeñas. : 
Sobre las nueve de la noche m-
AÑO X?V. PAGíNA C i N C a ' ' 
gresaii-oin .!ois excunsionistas a Liér-
gan.os, niendo .aic-ogidos con singiu- • 
lar aOIborozo par las vécanos, que 
ailaharom: eil buen huanoir, sana aile-
giría y solaz divertianilenito de astój^ 
ju^€iniílud qu-e, sin promoMcir inci*-
denites, ni dando lugar por su con-' 
d!uc/ía, a Lmciildcuicia ailgama, saben 
divertirse pan doqiuiera, á! par qn» 
peipul!air''zani el ju^to nombire q1̂ . 
goza Liérgames de pueMo honrrado 
y traibiajadar. Se' nos ollvidaba con-
i-iigTiarr que all paso por Sobirema-1 
zas, de la camavana, fuíeron sab.i-
dados caniñosaintenite por las mon-
jóitaR d^ lia Inisiíiiitiuc.ión escollar allí 
nesiidente, a culyo safliudo conrespon-
dieron los jóvenes com vivas al Cris-
to de Liimpiais y a la Relliigión. 
¡Amimo, in.u.cílíiaehos, y a repetir 
en breve la excuimión! 
VuTuitro es e.[ mundo. 
El corresponsal. 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a . 
Impresión general. 
De ]a marcha dé' los cambios en 
la semana ñltiina «e desprende que. 
eil negocio de valores atraviesa una 
época de falta de actividad propia, 
como ya indicábamos en nuestra an-
nj'i't'Q (pf.'gn acril) de,i Ayun.t.am ienfeo 
• José Higuiera, que lanizaha al aíf« 
examinar las extensas co- £ ;„,.,.,,<,.. de] obigfcu (l)iio) y 1:1.m. 
acciones recibidas del más m hori', dejando escuc.hair alegres pa ; terior crónica, de cpíos pp'-íodos 
depurado gusto inglés, (• so-doídos y aOgi'ni q m otro charlas- que unedian entre dos trimestres do 
(p ton. vemeámientos iniiportantes. 
M paso de ¡a caravana pinitores- j Por otv-a' parto rí" Ainf-o sé renev-
2 ca por los dî timlos bamrios y pue- , va ante la perspectiva del próximo 
" r c n ir '¡i;: lítitr-Vios g:hü.po?- Empréstito de Deuda Ferroviaria 
de vecinos acogían jubilosos la lle-
uda cxcu';sianV,+a. DESDE RE6CIN 
sa/liudaron a. los siimipáldcos vecinos 
•con oriíiraiendo^rs -vivas y 'a srigu i en-
te /CnplUa. eaiüHada a pmlimón bar 
tiento: 
Al cntinr en T,a Cavada 
dice n.ucr^ro generail: 
¡Hueed aüto. l.-.gionarios, 
poírque vamos a sopVair! 
San Ant,on¡o sn Helguera. 
Como ya habíamos anunciado a 
nnos-tros lectores, se ceilehió e] pa-
sado lunes en Heilgnera ta festividad 
de San Antonio, Patrón ce dicho 
pueblo. 
Brillantísima fué, este año dicha 
fiesta, superando a las. celebradas en 
años anteriores, gracias a la gene-
rosidad de los vecinos, que contri-
Ihuyeron espléndidamente a sufragar r - J . •. 1 • , vino v gaseosa, re-mojaron ei gaz ros gastos ocasionados con tal. mo-! . . 1 
tíyp, y a . la actividad desplegadji. n,ate los « ^ W ^ viajeros. 
por el virtuoso ecónomo don jluan 
Arp-ide. 
A las once de la mañana ció co-
mienzo la -misa, que fué oficiada por 
el ecónomo don Juan Arpide, ayuda-
do de diácono y subdiácono, respec-
tivamente, por los párrocos de To-
que ha de tener lugar en c¡ próxhno 
mes de j\Mo y ello es causa de '.a 
escasez de negocio que se deja no-
Em I-a qa.vada', ..os hi'erganeŝ s ^ 
Sin emhargo, con la terminación 
del mes actuad es de esperar que el 
dinero se mueva en abundancia • y 
con ello que "dos valores y, en gene-
ral, e] negocio, entre en una nueva 
era de actividad,, pues. en el venci-
miento de 1." de julio han de coh -̂ar-
241; el OentraJ do 115 a 116 y 
Hipotecario de 453,50 a -160. 
Los demás grupos, a excepción do 
las Ferroviarias que iniciaron oa 
movimiento de descenso contenida 
a fines de semana, aparecen hfe^ «s» 
dispuestos y con buena tendencia 
aunque con fa-'.ta de uniformidad eíi 
algunos sectores. 
Moneda extranjera. „ . .ií'>97t. Durante la semana continuo c! 
movimiento oscilante en las diferen-^ ip-Ás¿' 
tes divisas iniciado en Ja anterior y 
cuyos motivos dimos cuenta oportu--'-^«'"V 
ñámente. La libra siguió mejorando 
con a.lguna3 alternativas ganando 
ouince céntimos eil primer día de se-
sión, a 28,19, para c.Optip.UAr a 28,11 
y cerrar eú viernes a 28,30. A favor 
de esta corriente alcista de -la libra 
marcan también tendencia de mo'n-
ra los francos que plcmzan el ente-
ro 23. El dólar también cotiza el ; i 
allza pasando de 5,75 a 5,bC con cie-
rre a 58.35. y por último la lira se se, solamente por intereses de Deu-
v enaii*ola.rtóoV-pl bóricas botas de 'da£d^ Estado que vence en eso día, ' rre 8 
^•;1„. ir o,DajJ¿ o, rrc* más dp 50 millones de pesetas, a los muestra sostenida a 32,40. .A posar 
que hay que'añadir r.' imnorte de | de las osfnlaciones que se suceden, 
otros intereses de obligaciones de en las que a veces se inicia al7.a en 
varias elases y algunos dividendos 1 H pe-seta, la tendencia es faVora-
de Acciones. ' 1 Me para Ja libra jior la necesidad 
En la septena ¿fotania la Deuda re- ' de hacer provisiones de esa mo-
guladora l ejíistró all.Runa oscilación, ¡ lie(*a" 
pues do 6Q,H0 bajó a 69.45. Los Movimiento local. 
rres y Quijas, don Fernando' Res- escuna traidora enfermedad que tal 
puela y don José Guerra, y que fué I vez no os estorba mayormente por 
cantada primorosamente poT;elehien- ahora, pero su? molestias amarga-
tos de la Coral de Santander y ca- ' r.in vuestra vejez, y su terrible pe-
pilla de la Catedral, que interpreta- Üigro de 
ron músir-a de los maestros Perossi, i • mimbi 
; ; f ™ ' y GA"nod'a i E S T R A H B Ü U C I O I ! 
En nuestro mercado Ioea.1 de va 
lores predomina la pesadez, siendo 
corto «1 número de operaciones que 
|me a ms padres, don Vicente y do-
ña María, haciéndeio- extensivo a 
lia demás fasnáSiia. . 
i Carrera ciclista. 
La can' ra ckilista organazada por 
|4on Tcmiár, Mier pana llevar a cabo 
la pnuioba Cibuintoplie, dió un reisiul-
lado admiirable, celebraindose dicho 
aolo dcpui r.vo con gran ai^anaolón 
|y contrabuu'-e.ndo de giran manera i l 
t, que se mostró e-ií.l'én'dido. 
De San Vicente salieron, dirigidos 
por el presidente, don César Busta-
anante, los cazadores Vicente IV^artí. 
nez, Bernardo Bu&tamante, Jesús 
Drtiz Ailberdi y el montero Santos 
G. Pacheco. 
La batida iba dirigida por el com-
petente montero don José María 
Mantecón, de E&ponzués, y organi-
zada por don Angel Gómez Gordón, 
de Villegar, y don Manuel Solana. 
De Ontaneda fueron varios, guia-
dos por don Vidall de la Serna y 
Amortizables se muestran irregula-
res entre sí, pues mientras el de 
1920 no varía su tipo de 93,25, eil de 
1927 y 1926 ceden algunos céntimos, se realizan. 
quedando respectivamente a 91,75 y En la semama a que se refiere es-
103 por 100. con pérdida de 35 y 50 ta crónica se cotizaron en total pe-'" 
céntimos. En cambio aparocen con ^ e _ t a s 460.500. predominando un ex-
mejora los nuevos, pasando el de con €eso ¿e oferta sobre la demanda, 
impuéstoá a .90,75 con ganancia de -Los-valores-ds eará-c^ loc^.Lpi^srn-
30 céntimos y a 103,80 el exento, t,an buen aspecto y algunos favora. 
Estuvo el sermón a cargo del eio- que no se evita con cualquier bra- mejorando eií total quince céntimos. ifle tendencia, destacándose entre 
cuente orador sagrado y cahónigo de güero, puede causar LA MUERTE ' Las Cédulas Hipotecarias se mos- ; ellos las Acciones de la Electra Mon-
la Cátedra;! de Santander, don Ser- íen pocas horas. itraron más activas nne la antoriov ; tañesa que se hicieron a 160 por 100, 
vando Jiménez, que al poner de ma- í Eos trabajadores del campo y de jsemana, logrando meiorar sus tinos, -con ganancia de veinte enteros, 
niíiesto las virtudes de San Antonio 'la fábrica que quieran recuperar en i Las. del 4 por 100 se trataron a 88,50, Nueva Montaña se hizo a 71. por 
de Padua cautivó a los innumerĵ ble-s jel acto su potencia de trabajo; las ¡con mejora de la fracción, ¡las del 5 .10Q, sin variación y en el grupo 
fieles que llenaban eJ tempJp,. ,t|into | personas aburridas de comprar bra- por 100 pasan de 98,50 a 98,00 y las Obligaciones se trataron Real Club 
del 6 ppr 100 ganan 10 ct-ntimos al de Regatas a la par, Nueva Monta*. 
quedar a 108,90. Iña a 71,90 y 72, Viesgos 6 por 10o a 
E l grupo bancario también apare- 8̂.50 y Ayuntamientos, 4 y medio,v? q r> 
del pueblo como de Puente de San fgüeros que añaden sus impectinen-
Miguel, Torres, Quijas, Valles, Reo-(cias a las modestias de la hernia; 
cín, etc. í las señoras y los niños, en fin, todas 
Por la tarde, y después de rezar.. 'Has víctimas de hernias deben adop-
®e el santo rosario y cantar una Sal- 4 tar en seguida, pues cada mes trans-
EJ recorrido fué do cincuenta y 'guardias señores Ronero e Iglesias, 
cinco kílóimiellros, fomnando el Ju- | Cerca de medio día se encontraron 
de ruta don Tounás Mier, don jcón^lbs de Molledo, que ^dirbvía don 
lAníoniiio Revuelta, don Julio Irueta, 
|<lon Cándido Bógil, dan Lucio Val-
y don Francisco Azcona. De 
jcrononiieü.radores aotuaron dan An-
D. Altuínia y don Tomás Cba-
r?n- Jllecc-3 de llegada, don Cairlos 
|Aonso y don Francisco Cuevas, y 
d'e braga, el conocido mecáni-
|co sefíor Magadlón. 
pren-aailairon mnclc carredores, 
piránidose cuatro. No.hubo que la-
pntar ningún ¡.nnidente, dando la 
IPniciba el .(iguieniíe admirable ne-
1 Joejé Saiz, sobre «Chri.top.be», 
* Ulla hoc-a, 58 minutos y 41 se-
¡(funde-s. 
2 Felipe Ouevedo, sobre «Oü-m-
pque,,, en una h _ 59 m_ y 5 s_ 
€lP'i-i.ano González, sobre «De-
José Mesones, y los de Castillo Pe-
droso, por don Joaquín Fernández. 
La batida, bien dirigida y llevada 
a efecto; bajando ya tarde, porque 
la niebla impidió seguirla... Pero del 
lobo, ni un pelo. 
El corresponsal. 
Hoy, 17-VI-927. 
en una h , 59 m. y 5 s. 
U 18 s. 
Antonio Diez, en dos h., 2 m. 
'o Hcrmoisa, .en dos h., 5 A-ibfin m. 
¿ -J^n-go García, en dos h. 4 
•y 11 s. 
7 Pable 
la García, en dos h. 7 m. 
|14culoCar*era cic!ásta f'ué el CSP0C_ 
Aliados 
^Wianeno que loi? buenos 
aprovecharen, rg'aniéíi-
l^n f,'1-'afi ^ty**' donde la anima-
L e e*ao.rdinarira. 
raeros. 
, ... 
Î ar ]a 1 --•'•'ío (j gusto de rsitre-
«tfiigc* nr'':i'';! '••o n.ucw{iiOH querido» 
* 0 ••• • !láñeos, los Citu-
Í%de •T(iró 1 • v don •! mu ía Peña, don Viceute Gon-
rf l l • • I t i • • M • t i 1 1 1 • • • C O I V I R R E U S T E D 
m m ¡ m a m 
APARECE E L I . 0 DE CADA MES 
Unica publ icación 
de su g é n e r o en 
ve los mismos crementos que canta-
ron la misa, se encardaron de can-
tar «al Santo» tan bien como man-
da la tradición, .las preciosas joven-
citas Carmina Pelayo, Gervasia Bo-
lado, Agustina Fernández y Merce-
des Bolloqni, celebrándose a conti-
nuación da típica romería, que se vio 
concurridísima, contribuyendo mucho 
a su animación la nueva carretera, 
y en la que, afortunadamente, nO 
se registró ningún incidente desagra-
dable. 
Durante todo el día se quemó la 
pólvora a «montones» y... durante un 
año esperaremos (si Dios nos da sa-
lud) a que se repita tan agradable 
fiesta. , 
Una visita. 
currido agrava su lesión, los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , 
el gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios 
años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos lo? casos : 
L A P E R F E C T A Y A B S O L T ^ 
CONTENCION, L A DISMINUCION 
PROGRESIVA Y RAPIDA Y L A 
DESAPARICION D E F I N I T I V A de 
las HERNIAS, por antiguas, rebel-
des o vokiminosas que sean. 
DE-S APARICION INMEDIATA 
del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias üéscuíüa-
das SUAVES y COMODOS, no mo-
co animado, cotizando e] alza casi 
todos Jos grupos. Eil Banco de Espa-
ña se muestra firme a 658, quedan-
do sin variación. El Hispano pasa 
de 182,50 a 183; ed Crédito de 240 a 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
1 En este momento, y después de vi- üesfcan nunca, aunque el herniado se 
sitar las distintas dependencias de ^plimi* n LABORES TVF.T. PAMPO 
Más de 250 pág inas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerario* 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Rescfia, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
• o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Nümoro süs l tc 25 pesetas 
DE VENTA EN LA.S BUENAS 
LIBRERIAS V KIOSCOS 
la poderosa Empresa Real Compa-
| ,ñía Aisiturima; Hérój a e^e r-n^b'o 
' una excursión escollar de las escue-
Ilag graduadas dé Torrelavega, conj-nuesta de cnarenta elnmnos, a cuyo 
frente vienen los cultos profesores 
don Jorge García y don Enrique N. 
Al encuentro de mencionada ex-
cuisién hfn TÍlido i->ará atenderles 
y acompañarles veinte alumnos del 
grupo escolar «Real Compañía Astu-
riana» y su profesor, nuestro querido 
amigó don Pedro Francés. 
Vil] ? Mai^e¡l Moren te y don 
AiVaa^ 
^i 'íi n }' -"' tcrmljiado con bri-
"Se la CLv.rcna de veteri-
piDá un K ' ú u m m m 
r i í f l f i 16c | m e m a m 
B A F Í C E L O N A 
St M CI SITAN 
Ht 'ENOS Cor?Ri: - po\SALE5 
f N "! Oi 'OTL MUNDO 
^*xtr «-tiro SAN'T k- , MAMA., rí b;» prl).«-ip»lCf« Aatnbl^ciínu^uxí • 
marinos Prwcio. 31 n̂etHh latA do diez kiios h\n . 
ded que a  D E L C
u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, 
Mr. B L E T Y repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas do hernias 
deben norovechar esta buena opor-
tunidad df cuidarse y presentarse 
sin vacjiación' en : 
SANTANDER en el HOTEL R0 . 
YAI-TY, únicamente cil domingo-
día 26 de junio. Horas de r- a 1. 
Bilbao, lunes, 27 ; Hotel Arana. 
MADBTD, lunes, 4 julio : HOTEL 
ÍÍ 
Aoles Maxiia's-ñlcfilá, 17, Nadrlil. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n del res tau-
r a n t de l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
Que su corta estancia en éste Jes P R I N C I P E DE ASTURIAS, calle 
sea grata. Echegaray, 3. 
GONZALEZ i Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
Reocín, 18-6-927. > CASA MATRICULADA 
y la c e r a J O H N S O N 
com c.'dos en iodo el mundo, se venden acmalinente en Es¡:aña 
P E S E T A S 3 7 5 
completo con todos los accesorios -Manejo sencillo. 
Alquiler por un día. W Ptas. Coste: menos r¡p p céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor \i con más economía k 
que cualquier otro apararo 
Pueden verse y adquirirse en las Casos de 
E . P é r e z d e l M o l l n o . - D r o g u e r í a 
V í u d d d e V i i l a f r a n c a . - B l a n c f ? , 1 5 
a 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES, 
Sonto Ciara; i âi lado di la Isdicstla). 
Teléfono jafia - - rn iander . 
a 72. 
Ofertas y demandas. 
Eñ plaza se ofrece pape] de Accio-
nes de Viesgo y Nueva Montaña y 
Obligaciones Asturias, 1.a; Valencia-
nas y Andaluces 6 por 100 y dinero 
para Lechera Montañosa, Viesgos 0 
por 100 y Trasatlántica, 5 y medio 
por 100. -("lo 
G R I P E 
C A T A R R O S N A S A L E S 
L o s ev i tare i s con e l uso d e l 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
de l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80 . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , U E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J É R C Í O O , S E E V I T A N 
G O N k ) H B A Ñ O D E 
PAQUETE PARA DOS PANOS SO C T S . 
DE VENTA EN FARMACIAS DRO&üIRÍAS Y PEfi? üMS»ÍÁ5 
ARO X J Y . — P A G E N A SEIS EL PUEBLO CANTABRO 
mes iiMíTiBmaiTtiirTTTníriii •inirfnn 
19 DE JUNIO De 
V i d a r e l i g i o s a . 
Carmelitas Descalzos. 
Misas vezadas cada medía hora, 
de seis a diez ; en ia-s inisas de seis 
y media y ocho, habrá comunión ge-
ucrai para Jos cofrades de la Viraien 
dcil Carmen, y la de diez será con 
plática doetrinal. 
Por Ja. tarde, a las siete y media, 
función mensual dej santo escapula-
rio del Carmen, con rosario, sermón, 
procesión por el interior de! templo, 
exposición, reserva y bendición so-
lemne del Santís imo, terminándose 
con Salve cantada. 
Cultos en San Miguel. 
Misns a las sois y media, ocho y 
diez. E n la de las ocho, couiunión 
genera! de Jos soi-ios de la Pía Unión 
de San José de la Montaña, y en 
la de las diez, plática sobre el Sa-
grado Evangelio. 
Por la tarde, a las tres, cateque-
sís para niños, y a las siete y media, 
función re!igio.&a con rosario, mes 
del Sagrado Corazón de Jesús, plá-
tica y breve ejercicio en honor ¿e 
San José de Üa Montaña, terminan-
do con la bendición del Santísimo 
Sacramento y cánticos piadosos. 
San Francisco.—Do» seis y rntcdia 
% nuievo, niiisaa re-zviidais cada íncdi-i 
!hoTa; a ia» nuiéve, la pairroqiMai 
¿oBnuie, y procc-ión a las di.v. y 
tfmlia; a lae once y doce, jfidsas 
rézadüs. 
Por la tardo, a .las r-m'.íC y niodin, 
m&saímo de Pi-ni1! inicia de la Vcmi>v-
.i nhle Orden TcTOCira de San Fran-
oheo y procesión ded Cardón. 
Procesión de la infraoclava 
oel Corpus. 
l(J;atólicos de Saiiil'aiider: Hoy, do-
•n)i::iiig(), saüdrá d© la if/ies¡a de San 
jErajuirisri). ;i h«s diez y media «le 
íia niañ'ana, la trad'jcionial y scí cni-
taá pTOCieaión de la Iníraoctava del 
Coupiiis, quie recorrerá la»? calles dé 
j Becodo, .Ajtairazana.-. L&aCitad, Plaza 
! do los Ramiedios, Cubo, Espeiranzd, 
C a Icor-dla^ CIeivar.i<£s ¡f aic-^.a de 
E&c-ií aiüte. Ta l es el f;.al/2uiir.,e y de-
bido homien'ü.ji?- qxae dameance a Je-
&ús Sacraiii-Ttaíado. Éjj -s Soñor de 
fea WíSrvifluoiS y Rey üicontontaible 
de las faiiniiliia?, ciudades y% nacio-
nes. JcfiucrüiirCio Qff Rierv de Reyes, 
Señor de los señores, Juez de jue-
ces y Dios de lo* Ejércitos. Quizá 
en niinigiuiio de los actos públicos 
d^i he/ranoiso ouilito católico se mues-
' î v̂  (\éta¡ c^í.ciiisiiW'idmeaiiSs esta v.er1-
d'ad cmm uri esta triunfal proco-
sión del Cmipus. A ella concurren, 
tanto los minisllrois ded Señor, como 
lani'bién Jrs del Estado y todoe, no 
como particuJares, sidiio como r&pre-
ívn¡ai¡t?.s de tedo cj puteibVo. Allí ie 
v « i los ma£in;;r.idos con su t-oga, 
loa jo^s iiirilitairo.s con cus condi-
| Cd. a r iceos, los goibonnadoircis d-e las 
•c) dadv." y alcaildea de las misma;-, 
con sus coir;»-i2ijeroíi raunicipares. Loó 
poldadvi, forman guardia de honor. 
Los caiballieiros llevan yeílas encen-
didas, que pi ev.iaari.enle rocÁhvr&a c¡i 
la t'.aci-ja!ía do la igics';«, mjt.wfcs-
iM.ndo con ello la confesón de l a fe 
131 i::.1!¡iriiu, y cí aromado incienso 
qu1 nirdo. en los ar-^craíados ¡neón-
sérica subi-fá, con nueatiroe oiracio-
EL QUIJOTE y UN DICCIONARIO :-: NUEVAS NOVELAS 
E l Quijote íntegro, bellamente encuadernado, i 894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la L e n -
gua Española, encuadernado en tola, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obras: E l Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Letras Regionales». 
Otros regaJos que pueden elegir Jos suscriptores, en. vez del an-
terior. 
C O S obras de estas: Quo Vadis?, Las mi! y una noches, Eabiola, 
Los últ imos días de Pompeya, Los novios, Os Lusiadas, GiJ BJas de San-
tillana, L a hermana San Sulpicio, L a s 100 mejores poesías líricas de 'a 
lengua española, escogidas por Menéndcz y Pelayo; Juan Miseria, del 
P. Coloma; H a entrado un ladrón, de Fernández F lórez ; Los sueños, 
de* Quevedo; E l maestrante, de Palacio V a l d é s ; L a Calatea; Persiles 
y Segismunda, de Cervantes. 
0 C U A T R O novelas de estas: Oro de ley, Temple de acero, E l buen 
paño, de Muñoz y Pabón ; E l novio, de M. López Roberts ; E l vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler ; E l triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz; Herida en el vuelo, de Aguilar Catena ; Xo quiero 
verte, de Berta K u c k ; Pajarita de las nieves, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
0 D I E Z obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejerpplares, de 
Cervantes; E ] alcalde de Zalamea, de Calderón ; Leyendas y poesías lí-
ricas, de Zorril la; Obras, de Santa Teresa ; L a perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; NoveJas, de Lope de Vega; E l lazarillo de Tormos, de 
Hurtodo de Mendoza ; E l Alcázar de las Perlas, de Villaespesa ; Poes ías 
escogidas, de Campoamor;" L a prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso ; L a vida es sueño, de Calderón ; E l burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poes ías inéditas, de Calderón de 
la B a r c a : E l discreto, de Baltasar Gracián : Cantares populares ; Poe-
sías escocidas, de Villaespesa ; L a moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada ; Romancero popular ; Fábulas, de Triarte y Sa-
maniego ; E l vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Romancero del C i d ; E n -
tremeses, de Cervantes. 
A' suscritor que no elija se le remitirán las diez obras primeras de 
este lote. 
BOI^ETÍIV DEJ SUSCRIRCIOIV 
Remítase a la Administración de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nombre 
Señas detalladas 
«e suscribe a «Letras Regionales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Letras Regionales», gran revista mensual ilustrada. L a más espaflo-
i!a de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de los 
m á s famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri-
tores, además de Ja ventaja deJ regalo, pueden colaborar en la «Sec-
ción Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números, 
« l e t r a s Regionales» es la revista m á s ventajosa d d mundo. 
Hace desde e«ta fecha el BCÍ p o í Í00 de rebaja en todos loa 
• ? encargos. 
Tres retratos para pasaporte p kilométrico...«i 1 peseta*. 
2j Seis postales, bien hechas 4 * 
Ampiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 p 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 a 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
Soñalamieníos . 
.Tuicios ciraJes que han de cele-
brarse durante la tercera deicena 
•del corriente. 
Día 21.—El Ste Villaca.rriedo, por 
¡nuKuiie, contra PaaiJo Cuar>ta^. 
Alijgaidos., señores Apoaicio y L a -
vín; procuTadoTes, señores Quetas 
y As íra in; ponente, señor Gómez. 
Día 21.—EJ. de Larodo, por losio-
rtCG, co,Th1r.a Angel Ferrmín Barrio. 
-\l,v.g!!'.ló, ©sñc'r Sanies: procm-.•¡or. 
.señor Ousevas; pon ente, señor I '•••V.XA. 
Día 22.—El xic Lfirodo, por rob^, 
contra Generoso Fnrná^-l0z. Ali g®-
do, señor Botín: precurndor. «'"ñor 
l>cudioro; ¡rtonen'tc, céñOT Pr-1si:'-M!,r-. 
D í a 22.—El del Efite, por le.Tian^s, 
contra Manuel Cónzalez. Abogado, 
señor AíWairezi prrvMirador, señor 
•Cuevas; ponente, señ-cn- Llana . 
. Día 2:1—El de C'ibuéiiiga, por es-
tafa, contra Santiago S a ñ m K Aho-
gifátfí, í'éñores García y E;-pina; 
proeuradoros, señores Cuevas y E v 
cmlero; ponenite. señor Prcsi^.^nto. 
Día 2.1.—El 6y} Er-to, por lo-ion. s. 
erntra Isidro El •df.̂ uoz. Aliogado, 
s.fño-r Rodríguez; procurrjvDr, séño* 
Rok; pononte, soñar Gómez 
Día. 2,").—El de T- .-relavoga, por le-
siones, con r a Rufino Herrera. Abo-
gado, ?ofior Orbe; procurado, señor 
Cucvais; poniente, sed ir Cn'.uioz. 
| D ía 25.—El del Este, por estafr, 
contra Estanisitap Rodríguez y idrn. 
| Abog.il.it), &eñor Quintana!; p.rccu-
jador, señor Mezquida; poneníe, Ód-
I ñor Llana. D ías 27 y 28.—El del Este, por ? i . 
rnu.lación de conitrato, í'.n'ira Ma-
nuel González y otro?. Abogad .s. 
señores Pereda y o'.ros; pr vurav'o 
re«, f̂ fK.'B'fs Báséones y otros; po 
nenie., señor Presidente. 
Día 30.—El de To-rrelavcga, p-r 
infariiticidio, contra Petra Menéñd^¿¿ 
• /Vbogado, seño;r MoMnp; p?ócvif4(üO,r, 
I señi.ir Escudero; ponente, señor '".ó 
mez. 
Día 30.—El de Tórrela vega, por 
le-sáo-nes, contra Petronila San Juan. 
Abogado, señar Q'UÍntanal; fi ivo . 
radoi', aañjOT An.soren.a-; ponente, se-
ñor Llana. 
Día 30.—El die Santoña, por ío-
siones,. contra EJoy Jenaro Sierra 
y otro. Abbgaídos, señere» E í c a j a -
d llo y Casanueva: pirocnrádores, 
srñor.cs Ochó-a y Bísbal; ponente, 
señor Llana. 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
B I C I C L E T A S Y ACCESORIOS 
nos, a 'as que siin.iboOiza, a lo alto 
con lía acogada qr.iv3 0x5̂  ijsarí lab 
ju-bílosas notáis do las Bandas mu-
aicales y 1?» vicícrioraQ > vibran-
tes de los paiienites- bronces tañidos 
en l á s toifos de ire.e-st'-as igüirias. 
Por eso esta íie~i;u, cc).:ürada d;g-
nanai-fnt̂ ', será g.-iramlía # la ben-
dición do D.'og, que ca-;cá orí nues-
tras ariairo en c4 gran s'.ltncio "li-
iavr̂ giico y l lenará nngv.ljpais moja-
das que, engalanadas con festivas 
coligadiUíras, tKt\r-e las que s>e haCirá 
dl3 mn-itirur enc'ín^ido do anior el 
cí-«razdn amanita de Josás . so " ton-
i írán ^bvarS.-c-fl de icK'C-idad. Ei">5S 
será, católiicow de Sanitandcr, fl ac-
tto heimiOEÍsinio d'e hoy, en que la 
RciUgión y la Patria convidarán c. 
^edes los ci^)licf|3 a entonair un 
.'h-ianno al aaiK vr lo;--anior^s,- y 
<yu\o, s:.n duila, resHlnrá uji cuadro 
de tan e-g'nc-giiu y iea.l belleza, co-
mo naiingún otro, al que Dios quiera 
qmo pedflimos rotular: San'tand,eir, "1 
pnvji3-)!o c-atóMco por exce.ijnrci'.i. rin-
do fciu .'inia entera a los pies d^ 
J •: rui 3 SíKir a.nw n lt.a d o.—X. 
B i c i c l e t a s 
F A V O R y L A P I Z F . siguen triun-
fando, modelos espccialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do ÍP.con-ipa.rabi.e, nada mejor, garan-
tía tres años . 
F.kÍí lelas carrera FLO Ê, a 135 
pesetas. 
Tabiílares reforzados extra, a 
13,50 pesetas. 
Cubiertas, a S,75 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
' • 11 • 1 • »m,riim«m«m,«mm 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAI8. — 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esía casa dispone continuamente de grandes existencias en varios ti I 
de mríqumas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los úlr 1 i 
modelos para la temporada de IQ27, ""^ I 
Gran síocíc de cubierías y edrnaras M I C H E L I N , a precios fuern ¿ 
competencia. 





Ante el Tribunal |g Déíeehb y 
para respon.dier dn los- del i O ta de 
-atentado e injurias a la autori/jad 
cenrparecieron ayor Anrellio Fer -
nánd&z R";a!ro, Viivnte Cirsti'hi 
Ríos , Vicente Fernundiez Blanco y 
Casúnj: > G r̂k ía Pérez para el pri-
mero de los cuales £•! fiscal do Su 
Majei-'itad, señor- Soij'us, paUió sois 
meses y un d ía de prisión correc-
cional y 150 pesetas d-e multa y p i -
ra, caída tmo de Ve fres rcstarVcS 
uir mes y un' dfía de arresto mayor. 
L a s defensas, señores Mateo (I) 3' 
Alvarez, intciresiarron l a absolución. 
Suspens ión. 
Por enfermedad' del procci-?ad,j' 
Canilos Hida.lg-o Pérez, fué suspen-
id'ída la causa que par ol ilcilío de 
imipruidoncia temeraria se' lo siguió 
en el Juzgado de Santoña. 
Sentencias. 
E n la causa seguida a Dornicia-
no Pérez Rodríguez, por burto. se 
h.a dktaido sontcnicia cnndenándolc 
a 125 r>cset-{is de multa-. 
También se ha dictado sc-moncia 
en l a instiruída por- h u i í o , contra 
Giregcrio Sarazar y otro, cond-rnán 
(driles a dos meses y un día de arres-
to mayor o indemnización de 250, 
pesetas. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d m a r o e s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t© 
S® l o s l é c t r i c o e n e l a u t o 
m d r i L 
A V I S O H I P O T E C A S 
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A , admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de cxnediente posesorio 
y las procedentes de R O T U R A C I Ó N É S A R B I T R A R I A S . Se encuen-
tra en Santander el señor Inspector del Bnnr-o. Dirifrirse a la Agencia 
de don Roberto Bustaiinante: Wad-Rás , 5. Teléfono, 16-06. 
Cine Popuiar Keina V i c r r a — 
SeckM-cmes-u las tres y me i i a y coiv 
tiaxbB de steié a docj. A pf.'.Ieión da 
iriiuai.-oiU-o piÍl:i\Sbó &e ixr'''.',cr:\ ia 
obraccunip'ic'ta «Miguel Strngoffi-
(|á-oce pairt'i--),'dai:>) Gil laigo'moira. 
ie diG ta cinta, se Mieg.i. ia vé0é pun. 
ínal asistencia. 
Mañana , lunes, «Por aquí no se 
P-frlfa») y una. cómica" en do? pa¡rtes. 
PfV.fr.r-'iM-fia, 0,§S; geriT-ml. 0,10. 
Cinema Bonifaz.—A las t:es y 
media, cinco y modki y de riete y 
meiília ¿í diez, bermosí'-iin'r pel ícu-
la '.l? !aig<> ¡¡'Ctrajc titn.'ada «Reir-
tin-tin perro po-licíai', seiisn^ional 
SJtfama ¿lia a-verntuiras y una coinica. 
p EN EDO. tc-eal Cinema.—H ' . , 
<i(¡'ii¡n-go; gian baile t-airv» y noche, 
jMMiini/adr) y -r uim gran rirqm :da, 
niaiiubriu, p.inno y «jnzz-ban». Por 
la iv cb • bonita ilnaninaicióo. 
GSiARNíZO. Salón «La P e r l a » . -
Hi\v, d^mnigo,, g r m hu\'" tándfl y 
noche, con prede la iluminacióm. 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante v 
mnde.mo par? bodas, banquetes, etc. 
PJato del día: A.r.roz a la valen-
ciana. 
semcüo Farmacias.—De 
día do hoy. 
¡Si ¡o Erasun, Ataunzanas. 
iSefipr Gavilán, Méndez K^id 
Señar Rubio. Lope de V-..; ' 
Hasta la una de l a tardo. 
Señor Malíonras, Sara Francíi 
Señor Bsicbbio, Cc'in;paf.ía. •l0' 
Señor, Hereidia, Pasco do 
• ' •10̂  
Banda municipal.—Programa ^ 
las obras que ejecutará hoy 
las ocho y media en el Büulev2 
P R I M E R A P A R T E 
.«Por una mujor.., p a s ^ f l 
Luna. 
La tío.pública del ¡aimor», solíc^i 
—1 ¿eó. 
«Ca pr icl 1 o españo 1». —-Monlll É 
SEGUNDA P A R T E 
«Políci l la callejej-a», pcípoiif*.̂  
Aí'¡rlín. 
«De ivniiii'ía, aires popularos J 
taíf^ses (a petidlón). — .s-i^ j 
A Ja n i . 








F o t o g r a f í a J U L N A Y 
m t í DS ESCALANTE, 10 
Retratos de comunión 
de acabado impecable. 
B A N T A N D E R 
Amortizalí le, 5 por loo 
impuestos', a 91 por 100 
4.000. 
Interior. 4 ñor roo, a 69,35 porl 
pesetas 10.000. 
Ac-íiones Lechera Mortañeai, 
160 por 100 ; pesetas 5.O0ü. 
OUigaciones Trasatlántica, 6 
medio por 100, 15 noviembre, a 
pcsetr.c: 8.000. 
M A L E S S E C R E T O S 
Curación rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
(« o recientes y cró-tlu nicas, cistitis, 
prostatitis, orquitis, efe, con la in-
yección aniiblenorrágica «Zecnas» 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
na¿>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
IffjiriílCiS afecciones de la piel 
AiSllUsSlQj y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
ñas*. Frasco, 7,50 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada Z E C N ^ S y no 
acepte ningún producto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente. 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía; farmacias, droguerías y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generall 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey íiánchez.-ln(an' 
tas. 7, Madrid. 
(neuraste-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
*Zecnasy y /os Comprimidos A/rodi-
siacos cZecnas». Tónico. 7.50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
I m t u del sella " S f 
ínsla nítínea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y ofroij. 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 






















mmm\i b e l n o r t e 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
A las 6. 
Correo. 16,27, para llegar á Reino-
ea a las 20.21; a Falencia a las 0,18; 
a VaJIadolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,16. 
Rc'pido, 9,45, para llegar a Reinosa 
6 las 12,43; a Falencia a la? 16,04; 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22.20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,18, 
Salidas de Santader para Bái*-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Bárcena a las 91,55. 
Salidas de Bárcena para San . 
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar * 
{Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Ré-
nedo con los coches del Balneario! 
FERROEARRIl DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55¡ 
16,14, 18,10 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liórganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,6 y 20,16. 
Llegadas a Santander, a ¡as . 8,83] 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas* 
tro. E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FEiKAHML DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanas y Oviedo: 
¡Para Cabezón: a la* 7 ^ UfiOJ 
13,50.; 164IB J 10.16, 
F a r a U a n e s : a la« 7,45; 13,30 y 
18,15. 
F a r a Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20.53. 
De Oviedo: a ]as 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavesa, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domintios y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan. 
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuémiga , Udíaa y Comillas; en 
Pesuég para Polaciones y en ü n q u e -
ra gara J ü m » i h a SteTmidá j , Eote*. 
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCEOA 
Salidas de Santander; a las 7,38; 
11.13 ; 14,30' y 18.55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; lb,33 y 21. 
S'aOiJas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55 ; 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Fas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabafias de 
Virtua. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Feñacasti l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida-
de Alfonso X I I I , A s t i l l e r o . - N ú m . 5 • 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Húiiu 6: Numanci í t gan M a i -
SERVICIO HARITINO 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
Fedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,15; 11; 12j 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Fontejos, a ]a llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Balida de L a f Earolaai a la« 7,30 
£ 18,16, 
Salida de la Plaza de W EsP 
z a : a laa 12. 
Santander a Peñacastillo. 
Ojáiz e Igollp-
Salida, de L a s Farolas: a lí>fi 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de 1» ^ 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Cí' 
margo. 
J^DEMl 




Salida de L a s Farolas: a ^ 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
lis 1̂ 1 
Salida de L a s Farolas: » iaB 
Santander a Ontaneda. 
Salida de L a s Farolas: » 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, ^ 
dondo y L a Gándara de Sob3, J 
BaJida de Las Farolas: » 
lodos loa días laborable*' 
g JUNIO í 










á hoy desí 
1 Büulovarí 
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1 Íntica. 5 
iembie, a 
El problema de 
vuestros transpor 
tes no puede re-
iveree más ^ adoptando esta marca, especializada des-
s^^ge más de veinte añoa en la fabricación de vehículos 
induatrialea-
« 5 
eni IDEZ A l e a o s hechos En Londres cir ulan 
DüU'^ ^ 7 üü0 t3Xig «XJN C» que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
te* de la guerra. En Paría, cuna del 
automovilismo, en su región y ea toaa 
Francia, más del 50 por I f 0 de las ca-
mionetas son «UNIO», que trabajan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
PC0NOMÍA Realizada gracias a su cirburador es-
^ pecial, provisto de regulador ^atenta-
do. Cusstión particularmenta estu-
diada. 
SEGURIDAD Todos los modelos tienen frenos de una 
0 eficacia absoluta. Frenos a Jas cuatro 
ruedas, según el tipo. 
SENCILLEZ Todos los órganos del mecanismo están 
* a mano. Esta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
PRESENTACION Inmejorable y avalorada por toda cla-
se de perleccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
y klaxon eléctricos. Ruedas y gomaa 
Michelin. Bomb» para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AüTOMúVEES DE TURISMO 11 p 16 H. P. 
miOLET TMI9H.P. 
CMN, 3.200 E. CAMIONETAS, 2.290, 1.400, 1.200 f 900 K. 
Se Qúsiiíso oíreciiníeaios para la rmseDíaclóii de esta marca ea 





















C R U C E R O S D E L V A P O R 
* ... m m . ^ jb« » á 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santadcr, cj día 5 de julio, a las cinco de la 
madrugada. 
itegada a Southámpton, él día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southámpton, desde pesetas 175. 
, M vapor REINA MARIA CRISTINA saídrá de Sou-
thámpton, con destino a Santander, los días: 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto.. 
27 de ídem, y 
on destino a Pasajes, el lü de septiembre (salvo contin-
gencias). 
... Para hilletes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
l'jpui'cau. 87, Rogent. Street. London W. 
Ep Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.c 2.363. 
e la Esp*»* 
istmo, 
&\9 








H u l l e r a 
So por Ifts Compañías de loa íenocsurííes 
Swrte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vijo, de Salamanca a la írontera por» 
Woesa, otras Empresas de íerrocañiles y tranvías 
»e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
«Hnpafiíaa Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^Wación, nacionales y extranjeras. Declarado* ^ 
aclares al Cardiff por el Almirantazgo portugaée. 
Carbonea de vapores. -Manudo* para fragua».—Agle-
nerados.—Para centroc metaJúrgicos y domérticoa. 
w n 9 ^ N 3 E F E D i D O a A. LA SOCIEDASi 
« U I . I . E R A K B P A S O L A j - B ARCELON.*. 
Pclayo, 5, Barcelona, » a m agente m MADRID, 
«opuRamón Topete. Alfonso X I I , • ios.—SAN¿ 
¿ANDER, sefior Hijo do Angel Pérez y Como»-
to;rGyÓN Y AVÍLÉS. Agentes de la Socíodatf 
íatUera Espafiola.—VALENCIA, don Rafael Iwrtóc 
Itora otro» iafanucs y »rocloB « !«« «fíciaas It 
M U Z J L E M A marAÑ®iL 
BE LOS REGALOS-
vende iodo e! año a pre-
cias de vertíadera alegría: 
Artículos de CUERO 




Q . R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Puerta ia Sierra . 5 . - S A N T A N D E R 
m 
Mds baraio, nadie; para svi-
lar dudas, eamuitsrt pr^rfós. 
ifiEkk&kA, * 
CONSULTE USTfcü nuxw** 
tarifa d« «jqufílae de defiincjA'» 
F L E J E de embalaje, nsado, 
se venden en eata Adminiítra-
• illa— 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
m-vM lloro iI3.-Telóíono 18-64 
i.-: ,-rr: GHIEVO preparaéo eoespueste áe «aeod* «Se aa&= 
ttiuyo con gran «enteja al bicarbonato m dados WB 
Mot«—Cala c.s© ptsa fecarboaate <¿t m%& vmtM&s&t 
é t giieero-íosíato é» cal áe CHEOSOTAIk°^asm> 
ñoais, catarro crónicoü, bronquitis 7 debilidad fgmmtík 
^ r s « 8 ® § 3(5 * 5» s » © í & «o 
\ $mpóaUos Doctor BeneMciv* TlTSfv 
m<s> voata &«• »»lB«t9aQ«e SasaaaSao de Bsvafioe 
ias í s de sofrlr loéítímeníg d@ dícfiai 
snlsfisedades, grsclos al msresílloso 
ássGíi&riiRfeGío los 
Blenorragia',en todas acá mFinifQsís-
cienes, uretritis prostatitis, eístl-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaffinitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de Li mujer"- por crónicas 
v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmer«te con 
los Cacheta del Dr. Soivré . Los enfermos se cu^un por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dé sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venia, 5,50 pesetas caja 
I m p u r e z a s á e te s a a p e : c E e ~ r i e o S r tí 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pí ldoraa 
depurativas del Dr. Soávré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las UJceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en ©1 organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas irasco, 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
lae manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
raoicatmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivre, 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
exceso» (viejos sm añoe), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetaa irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DB JOSÉ V I D A L Y SEBAS, S. S. 
Moneada, Sl.-BAJBCELONÁ. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dingióndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sék-ítarg; farmacéncico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades, 
ARO X I V . - P A 6 I N A _ S I E T E 
•á'irtBi'lliiIHrfU1 ii\ in'ifíaiiiiiiriagnMM^ ¡íiiMin-mrm ' 
Más de seis .mil phizas, muchas con 3.000 pesetas. Compre la imeva ley y reglamento' 
que acaba de aprobar o! Gobierno para todos los que hayan servido desde cinco meses ei» 
aldeüante y los retirados. Formularios, documentos y modo de oBlener esos destinos. A 3.50 
ejemplar a provincias. acampaña.ndo eJ importe en Giro Postal. Pedidos a ia Kedacción 
de LA PATE1A, Anch de Sjui Bernardo, 73, Madrid. . 
Suscribiéndose también a LA PATRIA, órgano nacionaJ, recibirá las réílaciones de vacan-
bes y de adjudicación que publica Guerra, y noticia de cómo ha de tramitar sus solicitudes. 
CINCQ peisetas trimie.are : patío adcJamUuüü. 
H 13 ís, 11 
19 áe jimio n m O f S S T / i 
10 fie julio 
24áejülio - ^ 
iiQtAmdú via CANAL D E PANAMA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaho u atros 
puert&a de Psnü, Chile v América Contrai. 
PRESSJO m S.* SLAS-S PARA HABANA 
Ctastaítfo imiBBsetofl). 
Por uapor O R I T A , ptas. 54h65' 
Demás vapores SJ'^-Í-
£9105 ¿tuques disponen de r.amarofea, salón-coma-
dor y amplios cubieríai depaáeo para los pasajeras 
da tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r s c h e a 
Poseo de Pereda, núm. Q.-Tel¿f. $.44i' 
leUgramas y Selsfcismas < B A S T E R R E C I I E A * 
LÍNEA DE CUBA Y M£J!C?) 
PROXIMAS SALIDAS DE 8ANTANDSE (RaIvo «oa*mjfeT.*^*i 
d« íoj VApore» fie esta QplttpKfiiS 
18 jimio. ALFONSO XT1Í 
©l 17 jiiláo. •  m i «TORAL COLON ñ 
'•ti c-tl/Ubre-
4 jió^etakrm. 
ALFONSO X i U <*• Sí; iioviémb.'a 
CiÜSTOBAI- COLON ei 18 dicietab« 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON «J 8 agosto. 
ALFONSO X I I I «1 80 Agosto. 
CRISTOBAL COLON el i l «epaembr* 
admitiendo pasajeros de todas, clases y carga, con destino a SABANA y VEKACHUí. 
ÍCsírO» buques disponen de camarotes de cuatro litera? y comedores pan| cjnifranfct*-
Precio del pasaje en tercera clase c rd inam: 
Para Habana : Ptas. 635, má,E l&M dü imouestofi. Total, ^1,0». 
Para Veracms: Ptw. £86, mi» 8,88 <k impueskiR. ĉúmhJ, BW,®», 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
gs*ss«, t n w A U i m tó«ae sSt& 
Caja, I pssetaa 
G«|>'ta de ensayo, S9 cén^S^a 
m FARMACIAS Y DROGUERIAS 
fe'* MECANO. 
clâ  j -^ecciones en toda 
«sadas % I!))áQ-uinas naevas y 
Béf-Jf" er de Keparacio-
ila^i] a (.r,0flcina Moderna», 
k i t A L ^ ^ a a Daoiz y 




ALQUILO chalet paseo. Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por afio, tra-
tar Baiíén, 2, 4.°, izquierda, 
MECO NO GRAPA o mecanó-
grafo se precisa para importan-
te entidad, poseyendo el ingflés 
y con conocimientos de conta-
biiládad y ruíina general de ofi-
cina. Dirigirse indicando pre-
beásióúés v referencias a ASES. 
PÜJíBiid CANTABRO. 
ENCONTRARA preciosidade* 
en objetos delicados y econó 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérea del Molino, 
8. A., E. Gutiórrea, í . 
CABEZON'DE LA SAL. Wn-
dese casa e invernal, cen vi-
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros tierra labrantío, prado, 
rodeada de monte común. Está 
situada a mil metros carretera, 
estación férrea y fábrica teji-
dos Informes, Salvador Con-
S E T A S 
a o r a 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. Ra-
eüla. Doctor Madrazo, 2. 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. Ra-
zón m€Hi e^ta Administración. 
Ma hs 
NCAIAH '£CTAt? 
Represent'anlie en glntan'der:: 




No comprar Caja Retdstradorn 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
Calas ñ m m m íxm 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: José M.* Barbosa, 
Oianeroa, 7, 2.° y San Frajici»-
do, 1, 
VENDO, en Maliaño, chalet 
«Villa Luisa», con jai-din y 
huerta. Informarán, calle San 
Frrvn'í^n, ciando. 
PIANO «Oscar-Koholer», usa-
do, vendo en 850 pesetas. In-
formarán : casa comidas «La 
Buena», Plaza Esperanza. 
SE ALQUILA pLanta baja am-
plia, propia.para taller, en San 
Martín, 7. Informarán: Peña 
Herbosa, 37, 2.° 
RADIO, piesas •ueií.a*. alti» 
vocea. Batería*, lámpara» va 
ríaa marcaa. Siempre* ooms 
¡riera*. F-^lix Ortega. Burjro» 
número 1. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
nas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
dos, 30. dTotnieTia. 
B A S C U L A S 
d<2 t o d o s C t o s n y 
B a l a n z a s d e 
p r e o i ^ ' i o r • 
A r c a y p o r o . 
c a u d a l é y ; 
STCPNERtC q 
'pí«rrc<guif r« .E>ll_E»AO 
T E L E F O N O I24Ó • 
SE ALQUILA chalet tVilla 
_María>: frente Colegio Cánta-
bro : tiene «araje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 87, «acri-
torio. . 
PIANO en hiicn uw. precio 
módic-o,, m; e venta por ausen-
taisfe su duono. Informarán 
PI LILLO t 'AXTABUO. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
1 1 
Fábrica, de tallar, biselar 3 
restaurar toda dase de lunas, 
espejos de las formas, y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paía 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantet, 22. (Te. 
frvnn. 9.R 9?j 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alqidlo amueblado hermo-
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
PARA REGALOS enoontrari 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
caiaa E. Pérez del Molino, 
S. A., EuRenio Gutiérrez, 
i X 
IRGONA 
I m w M de la vmiuii 
L o « a l u m n o s d e l a E s c u e l a N a v a l d e C a r t a g e n a . 
Una visita a la Industrial Resine-
» A V I S I T A A L A R E S I N E R ^ ' I T H P ^ R LOS A L U M N O S D E L A E S C U E L A N A V A L DE CAR-
T A G E N A . — L o s alumnos con su profesor, el director de la Resinera, señor Pombc y los ingenieros., reco-
rmrsao la fábrica.—Un grupo en ación de pinturas. (F. Ailcjandro. F . E L P U E B L O C A N T A B K O . ) 
[¿n la Jiiuiriijiu Sí'- sjyiffr, y acora- j u d e Ta v i s i t a a. ui- Res*tn«.-
pfifiu.d'o db iaú yr^foisor don Rafee! • r a , lo© aikiinnos dod Ja EPcruGila Na-
(lo Oiviega, crfam'sairio de la Au.nmla val de C a r t í i g m a fuoiren 'ohseqiria-
y geíítáihcujibue de Su M^jeataid, vi- '. dos por ü s eño r Pombo, on. CTA des-
ai torun la industrian Rasiaiora Ru t l i pacho pairl.iouJair, con un espil'éndi-
•oaitorce aJ-umnos de la Ese-uela Na-
van de C a r t a ^ n a , que ntipfa.ro'n el 
día anttfr/ioir prócKTtdléipjtiets de Reinó-
l a , con esie objeto. 
L a s simpáitiicos ni-iidiiachos, así 
coarío su iilruisidráido direcito:r. fueron 
¡TáCiibídQs a La pi^Tirla. de la fatfpoiv 
tamíe fábrica por eé. inig-enieno di 
rscitor don Laass Pounbo y los ingie-
ni:eros induslrieGies «eñopes don Gus-
ílavo Hadl, don Ir-i '^ro P. Muñoz, 
don Mar.mel Romero, don Lui s A'-
daisoiio, don Aanadeo Rlbó y don 
¿^¡glejl Secade?;, cpuianieLS, con cari-
ñ o s a i'joffliiCTtiUid, foiiomn mostfirándo-
iieis uiaa por una ¡tifia distintas de-
¡pcindenciais de faibrioación de álcaflir 
for y de flar^di'oión de cqpaieis y 
resin'ap, el .laibaraitorio de pdnitüiras 
. y alcanifones, eí s-eirvicjo de ensayos 
y pruieíbas, ]a fábrica de banmims 
y pimtiuras, toidaB las desti lerías y 
l a fábufea de siuibpirodnetos, donde, 
id'cisde q¡ne se biizo cargo de la Re-
isániana don Luis Ponibo, s© vienen 
oihteniiendo, con nG'avi'tados cada, voz 
m á s hariagrtóíios, ííí ác:;do clorbídri-
co, ci¡ sJ l ía ío sódico, los aceátci> de 
d-p-<;l-:n(hi>, que sirvió el boteí «M.--
v:ci>' con .AI buen gusto acostum-
brado. Duranítie 6] «diuincib» ei ing^-
naero altenuín don Gustavo Hall , dio 
a loe vigilantes una íutniena confe-
•renc/ia / acerca de j a prlntura sub-
ni.'Mvna, que fnjü escuiGhada con Vci-
dadei-n interés. • • • 
ix-B i:iim|pá)ticoiS mujcbaicbos rne-n-
cionaidos y su proíesor señor Orte-
ga aaá&lnoii de la Resinara Ruth 
cc^niplia'ctlíiÑirnovs de l<as atención"^s 
qne con olios tuvieron don tiuís 
Poimibo y los ingemieras a sus ór-
'deíiief?'. 
Una idea atendible. 
L a s t ó m b o l a s b e n é -
f i c a s y l a s d e b e n e -
f i c i o . 
E n el mes de juJiio de 1925 pu-
¡bVitcalba i©stie su¡ejto E l . P U E B L O 
iGANTAiBRO, con idénitáco® títuiloií: 
<fHia llegaido a nosotros l a noti-
c ia de haibertae dirigido un a/tendi-
iblte escinito a la Aisociacióni L a Qa-
•lidejd "de .Sartijaindter, hrJndándoiía 
•Ha idea de organizar e instaildr d¿-
iccrí^VimienOe una tóniboia. adani-
(nt:t5l!ra]da pon diaha boniófica enti-
dad, y pama ouyo objeto se com-
p r a r á n aiJüicujos en gran proipor-
cáón ad coaniercio samtandoiánp. 
L a idea nos parece bien». 
Los inigiresJCB deoliinados a tan 
piadoso fin deben -ser defendidos 
r>cir lae aiuitoridiades y per el pú-
y y f r en /gahierai}, faic^tltainidú é&-. 
tos Ja tarifa iM qu:encs Élé propo-
•pieu l l w a r a. caibo imcialiiva tan 
|p/ianlfiil'i ie y confiribuyendo tetóos 
los oiudaidaiiKB a que dioha tóanbo-
M no :resuiWe un fracaso. 
Pd'-qii? no es'dh2 dividir qne las 
gomVcs de buena fe no se dejan i-or-
ipiror^."' ya por ó-io ((capítulo» de 
itómibolas que, con (S mion.'tido nom-
ina ('le bcn-éfbcais logirpn beneficios 
m á s ífuic iri,fl.c.ieni'ieis sólo en prove-
iciho da unes euamtos pro'fcsioniales 
do lia rifa d.e nbceitos, iogirados !a 
jniiayorí/i. de Oar? wocs inivocando 
una finailidati piadosa, que no 
exiiste. 
Rcipiri';iimos que 'a idea vorded da 
l^l'^riOT una t-Smibriia diec^ntiita a 
' favcir de M, Asoclaeió'n de Caridad 
I y pcf; elia admiimistratí'a, nos pa-
{inxe .dio pirrlai?. Y las autonidades 
| coimipie'ívi-l'cs deben amparar esta 
.| ilógica preiteníáón. 
E s de>?ir, poner con tiempo coto 
a €',-n, pfiaga de caseítiucbas qu^, 
i 'f i liídndo íHeruelViicv-l oai!iÍá«!ííví^¿ 
riestan esit.a verdadera tótootr a quíe-
nes de buena fe se' lia proponen.» 
• » « 
Se. aV'"ciñan 1a« forini y se dice 
diiestiro tiene una contus ión en ía 
caira lateral derecha anterior dfel 
tórax, (VJII probable fraletura de una 
castilla ded mismo lado; conmoción 
viisceral, y contusión con escoria 
c ión en la cara externa del muslo 
üzquieilü'o. PUmósi ico reservado. 
E l doctor Semra acompañó a Gi-
tajiillo hasta la cifnioa del doctor 
López, donde se ie lucieiron tres ra-
diograf ías , apreciándíjse que no hay 
farctura en la costilla. 
E l diestro no puede casi hablar 
y tiene muiclia fatiga-. 
Otro torero gravemente herido. 
ORLEAiNS, 18.—^Diuiianto una co-
n iít'i dip II } os celebradla csi.a tarde 
•en el v e l ó d m m o con ocasión de la 
fer¡a el tarero eapañol ((Cb¡quito» 
sufrió una cogida gcave; 
•En el Il.ispitaJ, ald'ondio fué lleva-
do, se le hizo una delicada opera-
ción. 
Los ntódíccs han reservado el pr.i-
nóstico. 
En Oliva de Jerez. 
S e c o n f i e s a a u t o 
d e l a m u e r t e d e J 
h o m b r e . 11 
BADAJOZ, 18. 
iMva de Jianez 
Gonmnic^ 
que en u 
Cite 
EL PUEBLO CAHT^RO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de cEI Debates, calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Catatravas, Id. id. 
Idem de «El Imparciats, id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente ai Teatro AlVáMir. 
de la Guardia eiviil se preseu^ 
tonlo Miemcftrán Olleros, i^¿¿ ^ 
Los Pedroches ((Córdoba), 
tinueve años de edad, q̂ e 
servdcios como maycrail en una i 
besa del término de Pueib,ia ^ 
Reina. AMe el jefe -ae conf.̂ /, 1 
itor de l a muierte da un hoffiK 
lAntoniio Mercllián expiMcú í 
(hechos: E n la noche ÚK{ ^ .„ 6: 
ocasión en» que se dirigía al ¡J 
bílo de Palomas, y en e] sitio d% 
•miniado Peiayo, ee le pixtóe^ 
*iies homlbres, uno de ellos a j ^ 
cetn una pistcVa, diciéridolo ^ 
iban a darle un tiro oa la cabe 
por haber initienitado despedir d* 
finca a uno de ellos, llamado ¡ 
gel. Los que acoiripañaiban 4 ¡I 
(eram su hermano y sn padre, m 
ohán, pana defenderse, hizo ii20¿ 
l a escopeta qiine llevaba, y 
contra A n g i , efl ouiall quedó tcî Z 
en di enoljo, al pameiceT sin vida 
Arvtoniio Mienehájn' fuó conduci 
a Puieb'ía de la Reina, a dlsposta 
de aquel Juagado. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Los rebeldes sufrieron un gran 
quebranto en el combate del 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 18.—Esta" tarde ha sido 
facilitada en .la Oficina de Censura 
de la Presidencia la siguiente nota 
oficiosa: 
«Eil presidente del Consejo, en vis-
ta de las muy favorables noticias 
recibidas del general en jefe del 
Ejército de Marruecos, se proponía 
redactar una nota oficiosa para no 
retardar a(l país el conocimiento de 
tan buenas impresiones. 
Pero considera que nada. será tan 
born.eol y de alcanfor, el' negro "de .opres ivo como la copia del telegra-
raa que ha dirigido al general en hRiimo, la tempina, ell terpineol, el 
dipentmo de cimieno, de tilmoil y d i 
mentel, ej extraeto básiico de aro-
mo pama cuntfido, el alumbre nor-
mad croimo-iaódico, el turgol (rege-
ruarader- del caiucho), la canforiníi 
para encáusticos, ¡es adeáles de re-
seña de varias clases y la pez de 
c-cirvoceros. 
íOon gran conniplaioencia, y np me-
nor in/Hcnte, los alumnos de l a E s -
cucílíL N'rtval cartagenera fueron 
oyendo .'as explicaciones que los 
dr'geníhoros de la Ruitih lies iban dan-
¡ jefe y que entrega a la Oficina de 
Censura para que la ponga a dispo-
sición de los periódicos que quieran 
publica rda. 
Sobre un aspecto quiere, no obs-
tante, llamar lia a tenc ión: sobre la 
liberación de la mayor parte de los 
pocos prisioneros que los rebeldes 
tenían en su poder, verificada sola-
mente por la acción de las armas y 
sin concesiones ni precios de rescate. 
l':!a es una altísima satisfacción 
>» demuestra el estado de desmora-
lización a que ha llegado la rebeldía. 
cito y a su Mando la üibertad de ac-
ción que le corresponde, ni saber en-
tender la virtualidad y entereza . del 
pueblo español , capaz de las m á s 
más grandes empresas, celoso de su 
honor y de su prestigio, que hoy res-
plandecen. 
Los tendremos a todos muy pre-
sentes y aun Jes invitaríamos a la 
fiesta con que el martes obsequia 31 
Gobierno al Cuerpo diplomático ex-
tranjero, con asistencia de la íami-
Jia Real, pero me hago cargo de iá 
importancia del momento y de la in-
quietud que para V. E . y sus subor-
dinados significaría separarlos aho-
ra de esos puntos conquistados con 
su esfuerzo. 
Espero que en e} próximo otoño, 
y en algi'm día de campanillas, que 
pudiera ser el día del Pilar, se po-
drá dar una fiesta para celebrar la 
paz y agasajar a nuestros vailientes 
soldados de mar y tierra. Con mis 
salíudos cordiales, abrazo a todos.» 
Parte oficial. 
( M A D R I D , lé .—Sin novedad. 
Ell general eu jefe comunica que, 
apiTovecihando el desconcierto produ-
cido en el enemígn por el gran que-
branto o\xe sufrió en el coml>¿i.te del 
V I D A F E M E N I N A 
VARIEDADES DE LA 
Jenn- Patou, Martial et Armand, lina, merced a lo cual1., han , 
Doiiillet, Jenny, crcadom-; do ios guido Jos grandes maestros 
modelos reprodut-idos en é\ grabado oostura confoccicmar tóale tas 
a la vistas nos dan ia pauta de la- m á s que vestidos, parecen esW¡¡ 
moda actuail. Eil primero, con uua que guardan y protegen las I 
soberbia capa de terciopelo negro formas de las modernas venus, 
con cuello de «renard argenté»; el ) Para, trajes de tarde y de até 
segundo, con un magnífico traje de reúne el moderno terciopelo tu 
r c i l ¡e fie crespón .é'l-^rcletlte rasa grandes encantos, que no hay 
pái'ido bordado con perlas; el ter- ro que lo ignri'e. E n las úitiniast 
cero, con una elegante «robe» de mu- rreras de Lomgchamp también 
í.^fimn Tn».rra : v -i! cuarto, con uní «ido presentado el terciopelo en Mi. 
monada de vestido negro y rosa, en ma de capelina, pero el llegar a 
el que, no se sabe qué admirar m á s : te punto, ail mentar el seanbrero, que van a establece/TFe rifias de ca- l 
' „ | si la armoniosa combinación del ne en l a toaleta moderna tiene tan p 
rafier .(oneneneo». ^ terciopelo con ej delicado tisú importancia como .el vestido CODW 
No. estará, pues, de más. , .ahora | ^ ^ j , ^ 0 ,,, encantadora sencillez ne ha-c-er constar que. para la & 
que hemos echado las campanas a de su silueta. ción estival va mejor el sombrero 1 
vuelo para lamer-tarnos de .que L a j Ante tailes muestras de buen .gus- paja. L a paja «Radjá» y de M 
•Cb.r:dad de Slandandiaf se rc«que- ' to no hay que dudar. Pueden usté- en sus colores naturales, adornada 
braja y so hunde por fa.Ma do sus- 'des guiarse por .lo qv* presentan P*- 'con cinta de «gres-grain» o de I» 
c r 
bolas o rifas, para determinar cla-
r a ' y con'cr?tamenite lia dist ancla 
enire benéfico y banefioiado. 
Y conretie que descart.aitf.i(%? de lo 
leisciráto a las Entiidades locales y 
provinioialies y a todas las Juntas 
de Damas, que por amor a Dios 
y al prój imo se preocupan constan-
temenite de buscar en las tómbolas 
unos cént imos para loe desvalidos.. 
No referimos a esos otros «pro-
tectones» advenedizos que suelen 
ampararse con los nombres de t u -
tódades de Beneficeaeia para atraer 
al púbíiico y lucrarse ellos bonáta-
memte. 
La fiesta de los toros. 
G r a v e c o g i d a d e G i -
t a n í l l o d e T r í a n a . 
siendo dominadores de la elegancia llassons» ; pero no han logrado cu-
y promuigadores del buen gusto en táyar filenamente n la frivolidad e 
la difícil! facilidad del bienvestir. gante que de continuo anima y 
Patou, Mart.ia/l et Armand, Doui- nrestancia a los campos de polo j 
llet, Jenny..., como todos los gran- ios hipódromos de la gran ciudad 
des modistos de París, intentan ha- Ja Moda. L a parisién gusta más 
cer un alto en su labor creadora, pe- Jos sombreros finos y chiquitos. @| 
xo no lo conseguirán por entero. Son j los que más en armonía están j 
artistas; y los que como ellos lo son Jas cabelcitas a lo mucdiacho. Per 
por temiperamento, hacen del Arte I Jas sombrereras, en su deso de k 
sacerdocio,^ y no descansan nunca. feon una modal'idad interesante, W 
i Qué más dá Jos hioódromos _ de daderamente insospechable e iníí 
Longchamp, de Auteui-l, de Cantilly, 
También merece señailarse la ati-
do hasta h termámiacíóh de l a vasi- nada política con que el general en |Yebell AÍam, a última hora de la tar-
ta, que duró máfi. de una hora. j jefe ha realizado la ocupación del |de de ayer fuerzas de las idalas y 
HrlbUando .'mieigo c o j don Rafa d santuar50 flc Yehel Alán, verdadera ¡ tropas jailifianas, partiendo desde Se-
\ Onteíra de la imirWrtón mifi ia" Meca de ôs moros de Yeb.ala.^ HuJem y desde Tazarut, llegaron a 
E l Gobierno esta satisfechísimo v j los puestos más altos del Uazan, pa-
desea hacer partícipe de su aJegría 
al país. 
E ' Gobierno ha conocido con ver 
dadora satisfaceión eil Tec"ltado de 
de Ortega de l a impreisiión que la 
i 1 ¡ca le h a b í a caiuisado, hubo d? 
imardteshamnos que h a b í a sido ex-
covorJfio, tall y como él esperaba, que 
Stiféise, juzgando por QiaB inicAtdciais 
que de su desarrollo había podido ]R 0pCrai..ión sobre Yebel Alán, en la 
otolenier. | qUe n0 sabe qU(5 eilogiar más, si la 
—(Baila fábrica—.añadió—honra no bravura y resistencia de las fuerzas, 
sT'o a S:i»itand'-,r> sino a [Eeipaña ! las energías del mando, el acierto en 
en,'i; a, .ppir la perfecta eíaboracióii la dirección o Iá hab i ' i^d ^ M ^ ^ 
dí? iius |>reductos, por su maquina-
rla; verdadera monte modGirmsinia y 
^ r í j u e en ella, pobre todo. los. in-
gémitorois nac.ion.al.es demiuestran una 
vez m á s au capacidad paira el deS-
c-nn que se ha desarrollado la con-
cienzuda campaíin, preliminar., del 
estuli'ecimicnlo de la. tranquilidad. 
Nunca se ¡ihoridó lauto m se puso 
al enemigo en tan duro trance. 
«Uno—dice ci! telegrama cursado— 
anrollo de la industria. Repito que mi fp.Hcitación a la de V. E . , al co-
(h înois veiiido a Santander, desdi 
tan lejos, sólo por conocer de ceroíi 
líos valore-) de esta magnifica fábri-
ca, que, no oonteinta com imitar 
alcanfor hasta ej punto de confun-
d:':so con el nftitiural, realliza la ex-
traíix-.ióni de uno,'> subproductos lla-
mados a cauftar nnn veirdndera re-
volujción ej) ú mumio induiStiM'al. 
mandante general y Mandos a sus 
órdenes y espero sin prisas ni inquie-
tud ej rcp-uiltado final; que hemos de 
esforzarnos en que signifique para 
España algo más sobre las cosecha^ 
de gloria que ¡las Instituciones mili-
tares le vienen ofreciendo: ]a tran-
nuilidad de los bogares y el enuili-
brio económico del país , tanto tiem-
•ando por el Dar-pl-Hait., antiguo 
camnamento dp "Raisuni. 
Sólo tuvimos doce bajas indígenas, 
porque el enemigo, desmoralizado, 
hu.vó. 
Todo esto facilita éj dominio del 
macizo central de Selala. 
Las noticias sobre las pérdida5; su-
fridas en el combate del Yebel Alam 
o i día 16 cnilculan en quinientas las 
bajas de los moros, habiendo mu 
chos muertos y heridos abandonados 
por el enemigo en la molerá, encon-
trándose montones de veinte cadá-
veres juntos. 
E n nuestro poder han caído mu-
chas familias y ganados. 
Han sido rescatados también el ' golpe. 
que las playas de Doauville o de 
Riarritz. . .? E n ninguna parte han 
de fa.lTarles consultas de sus más fer-
vientes, incondicionosles y bellas 
clientes. 
Según parece, el terciopelo, géne-
ro predilecto de reinas y de muje-
res árbitros de la Moda, ha llegado 
a adquirir tan insospechable suavi-
dad que, libre por entero de su pri-
mitiva y clásica rigidez, a su bella y ¡ 
V A L E N C I A , 18.—Se lidió ganado 1 abolengosa suntuosidad une el en-
de Flores por las cuadrillas de G i - I ^ t o de la flexibilidad de la muse-I 
tanillo de Triana, Enrique Torree y 1 
Vicente Rarrera. 
Primero.—Gitanillo. a,i dar el cuar-
to lance, es coiñdo y corneado apa- < 
patosamente. Pasa a la enfermería f 
en brazos de los monosabios. 
Enrique Torres hace una faena . 
enorme y acaba con una estocada 
defectuosa y un descabello. 
Segundo.—Enrique Torres muletea 
bien y atiza media estocada y una 
entera. 
Tercero.—Rarrera comienza su fae-
na con cuatro pasea muy valientes 
sentado en el estribo y continúa la 
Inbor, que es adornada. Acaba con 
media estocada caída. (Ovación y 
oreja.) ] 
Cuarto.—Enrique Torres hace una i 
gran faena. Cita a recibir y atiza 
un pinchazo superior. Acaba con una , 
estocada delantera. i 
De la enfermería dicen que Gita- i 
nillo tiene la fractura de una costi- f 
Ha, un puntazo en una pierna, un . 
fuerte varetazo en el vientre y con-
: moción cerebral. 
Quinto'.—Torres muHetea con va-
lentía y arrea una estopada baja. In 
terviene el banderillero Ros-iíles, que 
es volteado. Torres descabella 
Sexto.—Rarrfera hace una faena 
excedente y acaba con dos estocadas 
malas y un descabello al quinto 
ta, no cesan de estrujar entre $ 
bien cuidadas manos los «eílohes» 
finas pajas y de dúctiles fieltros, l 
ta ver realizados sus sueños de 
all traste con e] eterno y simplic 
mo patrón en boga, el cual pare» 
haber desterrado para siempre 
adornos de plumas y Jas flores. 
Perc volverán las flores y las 
mas. Y a lo verán ustedes. Ahor* 
bien, muy distintas a las que se ^ 
varón. Parodiando all poeta, V ™ . 
anos decir: ¡«Aquellas nn volveráJ» 
ROSELLON 
solidado de Africa, número 8, José 
Carrillo de la Rosa, v el cadáver de' 
paisano Antonio Maldonado Lppez, 
que estaba en poder de los moros.. 
L a suscripción para los damnificados. . 
M A D R I D , 18.--T.n suscripción pr. - 1 T>a les.on d^Lpedho le proauco m 
ra los damnificados de AÍricn nscicn- tig* Y le,impide hablar. 
Las heridas de Gitanillo. 
V A L E N C I A , , .18.-r.itanillo conti-
n u ó en la eníflimoría do lá- plaza 
üiaeta las nueve de la:.nocbe. 
I I I I H l I M I I M M I I I I '1 l l c l A . ' . I C I I I I U i n - l l l • «vy.-. u u i i i i i m v ..u^o . . . . . . . . . . j v^.. i v . n - 11 v , . . 
po trastornado por no dejar al Ejér- 'de a la suma de 530.827 pesetas. | E l parte facultativo dice que «1 
asiSSSSSlS* 
